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O INTRODUCC1ON 
Se ha observado que las familias del corregimiento de Don 
Alonso acostumbran a maltratar a sus hijos, 
principalmente con expresiones que impiden la 
construcción de la propia valía, autonomía y autoestima. 
Frecuentemente las "faltas" de los niños y niñas se 
castigan con azotes que se acompañan de gritos e 
insultos, creando una actitud de timidez en unos y de 
rebeldía en otros. 
Tanto la timidez como la rebeldía manifiestan 
sentimientos de inseguridad que bloquean el normal 
desarrollo de la personalidad y de las relaciones 
armónicas de los niños y niñas con sus padres y adultos. 
0.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 
Estudiando y descubriendo el origen de los problemas en 
las relaciones parentales, 5E podrán organizar y 
desarrollar programas alrededor de la familia que 
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propicien el desenvolvimiento integral de los niños y 
En la comunidad de Don Alonso, un grupo de estudiantes de 
la Universidad Santo Tomás de Bogotá, facultad de 
filosofía, en el año de 1992 realizaron un proyecto 
titulado Acciones Pedagógicas con padres de familia y 
comunidad sobre educación pre-escolar para mejorar el 
desarrollo integral de los niños menores de siete años, 
en el que se impartieron una serie de talleres dirigidos 
a capacitar a un grupo de madres y unos pocos padres de 
faMilia sobre la importancia de la educación pre-escolar, 
constituyéndose en el único antecedente del presente 
proyecto. 
Por su parte, el Bienestar Familiar en el departamento de 
Sucre, realizó en 1983 un prediagnóstico sobre la 
problemática familiar, en el que participó un equipo 
interdisciplinario y al que por problemas de archivo no 
se ha podido tener acceso. 
Con tantos años de labor educativa e instructiva de las 
escuelas y colegios, no deberían existir los terribles 
problemas sociales que se padecen actualmente. 
Parece 
ser que la falla ha estado en que la escuela trabaja a 
espalda de la familia y no con ella y en ella; por eso 
este proyecto va a la célula esencial de la sociedad; se 
ha trabajado sólo en la cabeza de los alumnos que más 
tarde serán padres y madres con pobre desarrollo de sus 
afectos. 
Cuando se trabaja con familias con el fin de fortalecer 
sus lazos afectivos y potenciar la valía de sus miembros, 
se está actuando contra la violencia generadora de 
resentimientos, y cuando esto se elimina en la familia, 
también se logra en la sociedad. Por eso la presente 
investigación tiene como motivación especial el deseo de 
realizar acciones que rescaten el afecto y el amor. en las 
familias de los grupos desprotegidos a los que la vida 
les ha negado satisfacciones y oportunidades. Se 
pretende generar programas que abarquen el desarrollo 
personal y comunitario dirigido hacia las necesidades 
psicoafectivas; programas que se desarrollarán hasta 
abarcar toda la región, involucrando comunidad y gobierno 
en su ejecución. 
La comunidad de Don Alonso, al ser la patria chica del 
grupo investigador, mueve sus sentimientos para el 
trabajo y hace posible el que sea recibido en los hogares 
con menos resistencia, favoreciendo la compenetración. 
0.1.1. Importancia científica. La interpretación de los 
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vínculos parentales permitirá un marco de comprensión 
psicosocial de los fenómenos familiares, con un criterio 
científico, producto del trabajo investigativo; 
interpretación que hará posible mejor orientar la 
proyección de futuros trabajos en el área familiar y 
social a la luz de los aportes de la psicología. 
0.1.2. Importancia social. El proyecto pretende que 
además de las relaciones verticales basadas en la 
autoridad (que deben suavizarse), se generen las de tipo 
horizontal basadas en la comunicación en un plano de 
igualdad que promuevan confianza entre padres e. hijos. 
Transformando las relaciones familiares hacia la 
convivencia y la armonía, se permitirá una mejor 
comunicación y desarrollo afectivo y moral en la 
formación personal de los nil-los y nias. 
Familias con tales características de relación, serán 
estadio propicio para formar sanas individualidades y 
armonía social. 
0.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Las relaciones parentales basadas en la imposición de 
normas y en la violencia, impiden la construcción de la 
autonomía y la autoestima en los niFlos y nias, 
dificultando el desarrollo personal armónico. 
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0.3 PREGUNTAS ORIENTADORAS 
El manejo de normas en el hogar permite espacios de 
libertad y espontaneidad a los niños y niñas? 
Hay relación entre las pautas de crianza que recibieron 
los padres con los que ellos actualizan en la crianza de 
sus hijos? 
Cuáles son los estilos comunicativos utilizados por los 
padres en el hogar? 
Los estilos comunicativos establecidos en los núcleos 
familiares se reproducen generacionalmente? 
0.4 OBJETIVOS 
0.4.1 Objetivo general. Interpretar los procesos de 
socialización familiar basados en el maltrato, con el fin 
de construir una propuesta educativa' que transforme las 
relaciones comunicativas basadas en la violencia física y 
simbólica. 
0.4.2 Objetivos específicos. 
Realizar visitas domiciliarias que permitan establecer la 
viabilidad del proyecto de investigación y comprometer a 
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las familias en el proceso. 
Elaborar un estudio poblacional a través de un registro 
de los miembros de cada hogar del sector de las Brujas, 
para obtener un conocimiento que permita escoger 
familias representativas que participen en el proceso. 
Sensibilizar a las familias acerca del proceso 
investigativo que se va a realizar, para canalizar 
reticencias e involucrarlos en el proceso. 
Recolectar información a través de entrevistas abiertas y 
dinámicas grupales, para descubrir los procesos de 
normatización, comunicación afectiva y establecimiento de 
roles de género. 
Elaborar una propuesta de acción que permita mejorar las 
relaciones entre padres e hijos, en cuya aplicación 
intervendrán los distintos estamentos y entidades de la 
comunidad, con el apoyo del gobierno departamental y 
municipal. 
0.5 HIPOTESIS 
Los procesos de socialización recibidos por los padres se 
reflejan en las dinámicas comunicativas y afectivas que 
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establecen con sus hijos, los cuales se caracterizan por 
la represión, por la ausencia de charlas didácticas, 
afectivas y por la pobredad en el contacto físico 
especialmente del padre con los hijos mayores de seis 
años. 
El proceso de socialización basado en la negociación de 
normas, el respeto al niño y a la niña, el afecto y el 
estímulo a la espontaneidad, les permite la construcción 
de la autonomía, y seguridad en sí mismos. 
La comunicación de los padres basada en el maltrató a sus 
hijos, genera bajos niveles de autoestima porque 
disminuye el sentimiento de la propia valía e infunde 
miedo, inseguridad y desconfianza en los niños y niñas. 
Los comportamientos masculinos y femeninos son el 
resultado de un condicionamiento sociocultural afianzado 
en la familia mediante juegos y ofidios diferenciados y 
mensajes comunicativos. 
La marcada diferenciación en el trato de niños y niñas, 
obedece a patrones ancestrales de considerar a la mujer 
como débil y hogareña y al hombre como fuerte y 
libertino. 
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0.6 ENFOQUE INVESTIGAFIVO 
Se recurrió a la etnografia debido a que la problemática 
estudiada en un número reducido de familias, en las 
cuales se interpretaron situaciones, interacciones 
comportamientos observables, es de tipo cualitativo. 
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1 MARCO TEORICO 
1.1 FAMILIA 
La familia es el primer escenario de la socialización. 
"Durante la niñez, la propia autoestima y la orientación 
del desarrollo, dependen en gran medida del grupo 
familiar" (1); pues, según desempeñen los actores 
adultos su papel en la trama de la obra específica de 
cada familia, determinarán las características psíquicas 
manifiestas en los afectos, la forma de relacionarse, los 
sentimientos y el concepto de Sí mismos que desarrollen 
los niños y niñas; en suma, la estructura de su conducta. 
Varios estudios resaltan y confirman la importancia que 
tienen las primeras experiencias en la vida futura del 
niño; experiencias que bien o mal sólo son posibles 
dentro de la relación con sus padres y con su estructura 
1 TURBAY, Catalina y RICO DE ALONSO, Ana. Construyendo 
identidades niñas, jóvenes y mujeres en Colombia. 
Bogotá : Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia, 1994. p.91 
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familiar, que debe ser la primera y mejor escuela para el 
futuro personal y social. 
Al respecto, Pitirin Sorokin se refiere a que: 
la familia no solo es el más solidario de lo 
grupos sociales, sino el más eficaz escultor 
del material humano, modela a las personas 
para que reaccionen de modo parecido ante los 
valores, aprueben o desaprueben los mismos 
fenómenos, luchen por alcanzar finalidades 
idénticas y presionen en igual forma. (2) 
Para el estudio de un grupo poblacional es necesario, 
además del conocimiento previo de sus características y 
particularidades, enmarcarlo dentro de su contexto 
regional; mas si pretendiéramos caracterizar la familia 
de la Costa Atlántica, tropezaríamos con la dificultad de 
tener en común el mar y ciertos rasgos étnicos y 
sociológicos, pero marcadas diferencias regionales, 
poblacionales y de clase. 
Aparte de otras diferencias, encontramos que en la gran 
urbe la familia alta 0C, eminentemente nuclear; en la 
media es seminuclear y en la baja es extensa. Además hay 
diferencias entre éstas y las de pequeñas urbes y entre 
todas ellas y la rural. 
2 SOROKIN, Pitirin. Sociedad cultura y personalidad. 
Madrid : Aguilar, 1969. p.394 
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No obstante las diferencias, se conservan peculiaridades 
comunes derivadas de las creencias y de la fuerza de los 
ancestros que traspasa todas las barreras. Para 
 
comprenderlo mejor, acudamos a las palabras de Sokorin 
"el poder de cada familia es insignificante pero la 
influencia de la totalidad de las familias de un mismo 
tipo es gigantesca"(3). Aun cuando el concepto más 
extendido de familia es el de madre, padre e hijos que 
conviven bajo un mismo techo, en el medio rural del 
departamento de Sucre está signado por los lazos de 
sangre de una familia extensa en la que el niño y la niña 
reciben a diario y permanentemente, el contacto e 
influencia no sólo de padres y hermanos sino de abuelos, 
tíos, primos y otros familiares distantes en la 
consanguinidad, pero que la residencia cercana y la 
visita diaria mutua los hace cercanos en los afectos. 
Hay toda una oleada de personas que consienten, regañan, 
animan o reprimen al niño y a la niña. Esa urdimbre de 
interacciones constituyen la estructura familiar que a su 
vez rige el funcionamiento de los miembros de la familia, 
define su gama de conductas y facilita la interacción 
para crecer y recibir auxilio. 
3 Ibid. p.394. 
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Esas amplias formaciones familiares poseen amplia 
extensión, comunidad de valores y normas, elevada 
solidaridad y gran diversidad de mecanismos con que 
influir en la conducta de sus miembros, por lo que le 
atañe en gran medida responsabilidad en la supervivencia 
de la especie. 
De la familia se ha dicho que es el núcleo esencial o 
unidad más simple de la sociedad; sin embargo cuando 
analizamos la diversidad de vínculos dados entre padre y 
madre, entre madre y cada hijo y entre cada hermano con 
Cada uno de los demás hermanos, comprendemos que'Sorokin 
acierta al afirmar que la familia "constituye uno de los 
grupos multivinculados más complejos"(4) complejidad que 
aumenta por la diversidad de enfoques dados por los 
tratadistas que abarcan: desempeño de roles determinantes 
del status de cada miembro; causa-efecto de doble vía 
entre familia y sociedad moldeándose mutuamente; sistema 
en permanente evolución como institución y como dinámica 
interna motivada por las fluctuantes circunstancia a las 
que debe adaptarse; estructuración y razón de ser por sus 
funciones. 
La calidad de las relaciones; la manifestación de los 
4 ZOROKIN. Op. cit. p. 393 
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afectos, la expresión verbal estimulante, las 
oportunidades para ejercer la libertad y la espontaneidad 
que permitan la familia, son metas que el terapeuta debe 
alcanzar para mejorar su estructura, crear el clima 
positivo del desarrollo personal y habilitarla para 
adaptar a las distintas circunstancias su dinamismo 
cambiante, asegurándose las dimensiones de adaptabilidad 
y cohesión, unidas a la comunicación que permite 
entrelazarlas y manifestarlas. David Olson define la 
cohesión como el vínculo emocional que los miembros de la 
familia tienen entre si y la adaptabilidad como la 
habilidad de un sistema marital o familiar para cambiar 
su estructura de poder, las relaciones de roles y las 
reglas de las relaciones, en respuesta al estrés 
situacional propio del desarrollo, por lo que toda acción 
es al tiempo reacción que mueve los lazos afectivos. 
Resumiendo, la familia es un ente natural dinámico y en 
permanente evolución, que tiene como principal función la 
procreación y crianza de los hijos. 
Sin necesidad de argumentación el mundo animal nos dice 
que la crianza de los hijos es función natural de los 
padres e inherente a la supervivencia de la especie; por 
eso debe fortalecerse la familia en vez de debilitarla 
como se pretendió en algunos instancias de la historia, 
en las que por ley natural volvió a lo que le es natural: 
tener autoridad y responsabilidad en la crianza de los 
hijos y hacer sociedad. 
Tanto la familia como la sociedad son organizaciones que 
se diferencian por la estrecha relación entre los 
miembros, objetivos, funciones y sentimientos, vívidos en 
la primera y atenuados y formales en la segunda. Por 
eso, mientras los individuos en la sociedad son formales, 
en la familia son ellos mismos. De ahi que para 
emprender acciones de promoción humana hay que ir primero 
á las familias y a partir de ellas actuar sobre la 
sociedad. 
1.1.1. Socialización. La socialización es en esencia un 
proceso educativo familiar y comunitario que moldea la 
personalidad moral y social a través de los valores y 
normas transmitidas o impartidas por la sociedad y la 
familia, reforzadas por las actitudes y modales de 
comportamiento de los padres, que son una determinante de 
la igualdad o desigualdad de oportunidades de éxito de 
los hijos. Las relaciones intrafamiliares "le asignan al 
hombre un determinado puesto en una sociedad particular y 
construye su personalidad sociocultural" (5). 
5 GRAN ENCICLOPEDIA ILUSTRADA CIRCULO. Barcelona : Plaza 
y Janes, 1984. v.11 p.3742 
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Cuando León Mann afirma que "su objetivo es llevar al 
hombre a conformarse de buena voluntad a los usos de la 
sociedad y de los grupos a que pertenece" (6), necesario 
es distinguir, primero, que al hombre no le queda otra 
opción que aceptarlos so pena de descalificación y, 
segundo, que el proceso se realiza entre la imposición y 
la persuasión y entre la negociación y el diálogo. 
En el proceso de la socialización intervienen factores 
como: 
El respeto y confianza entre los padres y sus hijos. 
La asignación de roles de género. 
La calidad y estilos de la comunicación familiar. 
El establecimiento de normas familiares y sociales. 
La disposición de espacios para la libertad y la 
espontaneidad de los niFlos. 
La conciencia de la propia valía. 
Es un proceso mediado por la imagen sócial que proyectan 
los padres sobre sus hijos, en el que cuentan las 
tradiciones culturales del contexto, las fortalezas y 
debilidades de la estructura familiar y los vínculos 
emocionales necesarios para conformar la subjetividad 
individual. 
6 MANN, León. Elementos de psicología social. México : 
Limusa, 1975. p.20 
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Cada agente socializador cumple sus funciones de acuerdo 
con sus particulares condiciones de clase social, etnia y 
género. 
Por ejemplo, en los hogares conflictivos y en situaciones 
de alto riesgo, los padres poco estimulan el diálogo con 
los niños, inhibiendoles la comunicación e interacción 
por el prevalecimiento de la represión sobre el estímulo 
y la sumisión a la independencia; contrario a los hogares 
estimulantes que le enriquecen desde el principio 
oportunidades de interacción con seres cercanos a sus 
afectos en un clima de amor y tolerancia. En ambos casos 
influyen más en la socialización las actitudes de los 
adultos que el discurso, situaciones que llevan a los 
niños y niñas a experimentar cargas emocionales positivas 
o negativas, de honda repercusión en la formación de su 
personalidad. 
1.1.1.1 Normas. Los seres humanos por necesidad y por 
naturaleza están para buscar pareja y construir grupos 
que para su conservación necesitan normas con miras a 
fortalecer la convivencia. 
A las normas se les entiende como mandatos que orientan y 
moldean la conducta individual y grupal. Los seres 
humanos no sólo interactuan sino que interdependen, 
circunstancia que los obliga a someterse a la 
normatividad. León Mann sostiene que "como subproducto 
de la interacción los seres humanos desarrollan normas 
sociales.., o alternativamente actitudes y valores de 
grupo. Una vez establecida la norma o standard ejerce un 
efecto de obligación... y una repugnancia a violarla" 
(7). 
La conformación de las normas familiares se establece 
concientemente a través de la racionalización y reflexión 
del discurso de la disciplina y los valores, o por 
repetición de patrones adquiridos que responden a la 
exigencia familiar y social; inconscientemente por 
actitudes, reacciones y expresiones propias de la 
naturaleza de los adultos, que también moldean la 
conducta de los niPios y niN'as y estimulan o reprimen su 
interrel ación. 
Hablar de normas es hablar de discipiina, tarea sencilla 
en el hogar para los padres que practican un código moral 
claro y estable que sirva de norte al comportamiento de 
los hijos en cualquier etapa de su desarrollo y difícil 
para los hogares con un código ético y normativo 
inconsistente e impreciso, de actitudes ambivalentes que 
7 Ibid. p.53 
genera confusión en la conducta de niRos y niñas, pues 
ellos necesitan modelos más que críticos, o como dice 
Kevin Leman hay que "predicar con el ejemplo" (8), 
recordando que nadie puede dar de lo que no tiene. 
Los padres por lo general se preocupan por disciplinar a 
sus hijos a la usanza de como ellos lo fueron, con lo que 
tienden a perpetuar unas conductas que tienen más de 
descalificantes que de constructivas. Algunos otros, 
"por temor a repetir los errores de sus progenitores, han 
renunciado a una paternidad responsable sobre sus hijos" 
(.9), no quieren castigar para disciplinar, pero ho saben 
otra manera de hacerlo y se quedan sin lo uno y sin lo 
otro para el ordenamiento moral y social, que les 
armonice el desarrollo personal. 
Los padres que no reflejan en su conducta un ordenamiento 
justo, no tienen autoridad para disciplinar a sus hijos 
y al verse obligados a imponer con viólencia unas normas, 
crean un sistema de valores que se cumplen mientras 
subsiste el miedo. 
8 LEMAN, Kevin. Eduque a sus hijos sin hacerles daRo. 
Buenos Aires : Javier Vergara, 1994. p.75 
9 NELSON, Gerald E. y LEWAK, Richard. Educar con 
disciplina. Bogotá : Yrinter Colombiana, 1992P.13 
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Autoritarismo y permisividad son dos extremos viciosos en 
el disciplinar; el primero, porque forma hijos sumisos, y 
el segundo, porque los forma caprichosos y tiranos. Pero 
si autoritarismo y permisividad son malos por sí solos, 
juntos lo son peor porque generan confusión e 
incoherencia en la conducta de los niños. 
El autoritarismo de los padres deja en el ánimo de los 
hijos imborrables huellas de indecisión, mata la 
espontaneidad, e inhibe las manifestaciones de la 
personalidad; y al acostumbrarlos a hacer la voluntad 
ajena, los cría dependientes. Los hijos así criados, 
viven con el temor de una desaprobación indefinible que 
obstaculiza la autodeterminación y el reconocimiento de 
la propia valía y al no sentirse importantes dentro de la 
familia, desarrollan pobre sentido de pertenencia. 
"De hecho la mejor forma, que posiblemente sea la única 
de convertirse en una persona disciplinada, consiste en 
seguir el ejemplo de alguien a quien se admire" (10). 
Lo anterior nos dice que la disciplina y la adquisición 
de normas, debe comenzar en la familia a la más temprana 
10 BETTELHEIM, Bruno. No hay padres perfectos. 
México : Grijalbo, 1989. p.140. 
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edad en que los niños admiran más a sus padres y sus 
ejemplos. 
La psicología enseña que a la "satisfacción de logro" se 
llega por el ejercicio de la propias capacidades en un 
clima de aceptación, de estímulo y tolerancia. A los 
niños hay que enseñarles que los errores sirven para 
corregir el rumbo del camino hacia el éxito; que de los 
errores se aprende; y la mejor forma es alentarlos a 
intentar cosas y ofrecerles el apoyo necesario para 
vencer obstáculos; así, fortalecen la autonomía y elevan 
Su propia autoestima y, a partir de ella, favorecen la 
interacción y la socialización. 
1-1.1.2 Socialización de género. El proceso de la 
conformación de los valores, la disciplina y el 
desarrollo personal, toca directamente con la socia 
lización de género que consiste en el papel o 
conjunto de expectativas y comportamientos que la familia 
y la sociedad asignan al hombre y a la mujer. 
"En la mayoría de las sociedades el sistema cultural de 
creencias, así como las ideas que reinan acerca de la 
naturaleza básica del hombre (y de la mujer) de su fin en 
la vida y de su relación con la naturaleza y sus 
semejantes, determinan prácticas de socialización de 
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genero" (11) 
Aún cuando la diferencia de roles también se hace según 
los criterios de raza, edad, clase social, y religión, el 
más extendido universalmente para diferenciar papeles es 
el de género, que se inicia en el nacimiento de la 
persona con el sexo de macho o hembra y se afianza con el 
trato diferencial, la vestimenta, los juegos, los oficios 
en casa y los mensajes verbales. 
Si bien lo anterior son factores de socialización de 
género, el proceso se inicia aún antes de la gestación, 
mediante las actitudes y expectativas para querer y 
esperar niño o niña. 
Debido a que el varón transmite y perpetúa el apellido 
del padre, caso distinto a las mujeres que con ellas 
pierde el "linaje", les da una significación de 
superioridad y sobrevaloración a ojos 'de la familia y la 
cultura. Por eso generalmente se quiere que el primer 
hijo sea varón; papá, para su vanagloria y mamá, porque 
admira al varón (superior) y complace al macho-marido; 
ambos al actuar así, obedecen a una objetivación de la 
realidad cultural. 
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11 MANN, León. W.cit. p.21. 
Sin embargo, Como en términos generales se espera que el 
varón sea fuerte, impositivo, trabajador y que proteja a 
la mujer, y de ésta se espera que sea delicada y sumisa, 
es decir, varonil el uno y dulce la otra, determina al 
decir de Kevin Lemann: 
Que las niñas reciban más contacto y caricias que 
los niños, reflejándose en el plano psiquiátrico 
mayores problemas emocionales para los varones. 
Debido a que se toca menos a los varones, están 
más expuestos a crecer con dificultades para 
acercarse a la gente, o para aprender a desarrollar 
la intimidad con los otros (12). 
En otras palabras, se socializa mejor y más fácilmente la 
miljer, porque a ella se le expresan cuando nifla más 
abundante y fácilmente los afectos; en el trato del niño, 
en cambio, a medida que crece, los padres van 
inhibiendo las manifestaciones de afecto por temor a 
mariquearlo y lo animan a golpear, patear y a "no 
dejarse"; es el esquema que responde a la concepción de 
macho, orientada a lograr en la conducta del niño una 
concordancia con las expectativas de los padres. 
A tal punto se inhiben las manifestaciones de afecto para 
el niño, que desde temprana edad el padre deja de besarlo 
siendo esto más marcado en sectores urbanos de clase baja 
y rurales. 
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1.2 ROLES DE GENERO EN LA CULTURA 
Hemos dicho que padre, madre y sociedad en general 
obedecen a una realidad y a unos esquemas culturales en 
la socialización de género de los hijos en particular y 
de la sociedad en general; que se manifiesta tanto en 
unos patrones de conducta para el proceso, como en unos 
patrones de conducta a alcanzar, preconcebidos en el 
hombre y la mujer, con miras a garantizar la continuidad 
de cierto funcionamiento social en el que a la mujer se 
le ha colocado en situación de desventaja frente al varón 
y en el que se acusa al hombre de machista y a la mujer 
de sometida. Sin embargo, tanto el hombre como la mujer 
no son más que el producto de un proceso social gestado 
históricamente y alimentado por ellos mismos con la 
concepción que de su propia significación han heredado. 
Por tanto si tiene que haber un culpable del machismo del 
hombre y de la sumisión de la mujer, no pueden serlo sino 
la cultura y la historia; porque si bien el ser humano 
puede modificar la cultura, no olvidemos que es él quien 
llega a ella y por tanto es la cultura quien lo hace y lo 
moldea. Es fácil entender entonces, la dificultad del 
moldeado para modificar a su moldeador, intento actual en 
cuanto a la socialización de género en busca de una 
concepción y una práctica equitativa y justa, que las más 
de las veces se queda en sólo discurso y poco 
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comprometimiento y acción. 
En nuestro medio cultural ha habido un marcado 
desequilibrio entre la importancia del hombre y la mujer 
y del papel que desempeñan en la familia y la sociedad. 
La concepción de sexo fuerte y sexo débil unida a la 
transmisión del apellido por el varón, han significado un 
condicionamiento y unas exigencias que no han favorecido 
ni al hombre ni a la mujer; al primero, porque al 
sobrevalorarlo le han asignado la pesada tarea de 
responder a un esquema que muy pronto lo obliga a 
divorciarse de la ternura pues la conducta tierna riñe 
con la imperativa exigencia de: sé hombre! para 
"construir" la virilidad. 
Margarete Mitscherlich (13) sostiene que nuestra sociedad 
le pide demasiado pronto al niño que se desprenda de su 
madre y que adopte un comportamiento masculino. Al 
castrarle demasiado pronto las manifestaciones de ternura 
e impelerlo a la rudeza, tendrá -con sus actitudes no muy 
auténticas- serias dificultades para la socialización; y 
a la segunda, porque al subvalorarla le frena el 
desarrollo de sus potencialidades; sin embargo la mujer 
lleva ventajas porque parece ser que le bastara con nacer 
13 Citada por BADINTER, Elizabeth. XV la identidad 
masculina. Santafé de Bogotá : Norma, 1793. p.87. 
hembra para ser mujer, mientras que el varón, luego de 
cumplir los exigentes mandatos para "probar" ser hombre, 
todavía se confunde más cuando escucha decir que fulano 
si es un verdadero hombre. Las mujeres no dudan de su 
identidad femenina, en cambio los hombres "crean 
distinciones entre ellos, agregando la etiqueta de 
verdadero y se interrogan secretamente para saber si 
merece esa calificación"(14) 
La sobrevaloración del hombre y subvaloración de la mujer 
a través de la historia se refleja en los oficios, el 
deporte, los espacios vitales y la ciencia. 
La guerra, el riesgo, la producción literaria, artística, 
científica y económica, las actividades y deportes de 
fuerza, el poder y mando, los espacios abiertos y la 
conquista, han sido para el hombre; para la mujer, todo 
lo contrario; la seguridad, la protección, la feminidad, 
el espacio vital del hogar, la gestación y cuidado de la 
prole, alejada de la producción y del poder. 
En un mundo creado por Dios (no diosa), que crea primero 
al hombre y de éste saca a la mujer y luego manda al hijo 
a la tierra, (concepción parecida en otras culturas y 
14 DANDITER, Elisabeth. Op cit. p. 16 
religiones), no es gratuito que sea un mundo de Zares, 
Emperadores, Reyes, Presidentes y en general de 
mandatarios. No es gratuito que algunas familias se 
llenen de hijos buscando un varón; que el lenguaje de las 
ciencias humanas abunde en expresiones masculinas, el 
hombre es un animal racional; la familia nuclear está 
compuesta por los padres y los hijos; etc.) y que sea más 
vergonzoso el hijo homosexual que la hija prostituta. 
Aún cuando estas concepciones persistirán, se busca, 
dentro de la diferenciación de género, la igualdad entre 
los seres que permita un mejor desarrollo y convivencia 
humanas. 
1.3 comuNicncIoN rAmiLim 
En los procesos de socialización las familias 
moldean y programan la conducta del niRo y el 
sentido de la identidad. El sentido de perte 
nencia se acompaRa con una acomodación por par-
te del niRo a los grupos familiares y con su 
asunción de pautas transaccionales en la 
estructura familiar, que se mantiene a través de 
los diferentes acontecimientos de la vida (15). 
Este planteamiento de Minuchin pone de presente cómo la 
conjunción de conducta, transacción, identidad y 
15 MINUCHIN, Salvador. Familias y terapia familiar. 
Sed. Barcelona : Gedisa, 1995. p.90 
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pertenencia, llevan a la socialización y ésta al 
desarrollo personal, proceso que no sería posible sin la 
comunicación. Es más, el proceso mismo es comunicación 
porque implica conducta y toda conducta se da con 
relación o afecta los otros del entorno. 
Los seres humanos necesariamente interactúan mediante una 
diversidad de manifestaciones que incluyen contexto, 
inflexiones, ritmo, silencios, sonidos no articulados, 
etc. y al hacerlo provocan reacciones en otras personas; 
por eso se ha dicho que la comunicación es el proceso 
Mediante el cual las personas interactúan, o también que 
es un intercambio de conducta, pues toda conducta tiene 
valor de mensaje; y como "no hay nada que sea lo 
contrario de conducta"(16) es imposible que el hombre no 
se comporte; es imposible que no se comunique y es 
imposible que no se provoquen respuestas y conductas 
distintas en situaciones distintas; de ahí que toda 
comunicación "no sólo transmite información sino que 
impono conductas"(17). 
16 WATZLAWICK, Paul et al. Teoría de la comunicación 
humana. 9ed. Barcelona : Herder, 1993. p.50 
17 Ibid. p.52. 
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La información, contenido o referencial de la comunica 
ción se expresa mediante el lenguaje digital o de las 
palabras; la intención, lo relacional o conativo, se 
expresa mediante el lenguaje analógico que es quien 
impone una determinada conducta o reacción ante el 
mensaje. 
La forma analógica o metafórica hace que la comunicación 
transcienda el límite de las palabras y del contexto; es 
ella quien da el verdadero sentido a las palabras e 
intenciones y la que en la interacción familiar influyen 
más en los procesos de socialización y desárrollo 
personal, pues hace que el interlocutor capte afecto o 
desafecto, aprobación o rechazo, estímulo o 
descalificación que incidirán en su seguridad, amén de 
frenar o impulsar las potencialidades personales. 
El sistema de la comunicación familiar no es uno único, 
sino que coexisten los de los distintos holones; así, es 
distinta la comunicación entre padres, entre padres e 
hijos y viceversa y entre hermanos mayores y menores, 
proceso que sirve no sólo para adquirir y ampliar el 
lenguaje que al decir de Bruner cuando el niño habla para 
lograr sus fines "hace mucho más que simplemente dominar 
un código (digitación), está negociando procedimientos y 
significados" (conación), sino -y es lo que aquí nos 
interesa- va definiendo el puesto que cada quien ocupa en 
la familia y el que ocupará en la sociedad. Por eso los 
padres al escuchar a sus hijos deben escuchar no sólo sus 
palabras sino sus sentimientos, emociones e intenciones 
a fin de darles la respuesta justa que los haga crecer 
sin herirlos y les favorezcan la salud mental. En ello 
juegan papel importante los estilos de comunicación de 
los padres hacia los hijos. A saber: 
Autoritario 
No piden ni consideran las sugerencias de los hijos,. 
Los padres toman las decisiones sin permitir desacuerdos. 
Exigen obediencia estricta. 
Ignoran los intereses y sentimientos de los hijos. 
Las consecuencias sun que los hijos no aprenden a tomar 
decisiones, obedecen por temor, no hay confianza, genera 
timidez, inseguridad y falta de iniciativa. 
Inconsistente o permisivo 
Intervienen ante los problemas que plantean o generan los 
hijos sólo en casos extremos. 
Dejan que las cosas se resuelvan por Si solas. 
Son indiferentes. 
Hacen concesiones con tal de evitar conflictos. 
Las consecuencias son que los hijos estarán faltos de 
orden y disciplina. Toman decisiones sin el pulso de la 
razón. Serán caprichosos. Como no tuvieron límites 
definidos tampoco los reconocerán en los demás. 
Sobreprotector 
No permiten que el niño descubra y aprenda por sí mismo, 
que aprenda de sus errores, que explore y se atreva. 
Usan el miedo como control. 
Tratan insistentemente de justificar su actitud esperando 
gratificación amorosa. 
Sienten al hijo como pertenencia y desconfían de sus 
capacidades. 
Las consecuencias son que dificulta el proceso de 
maduración de los hijos, los infantiliza, se vuelven 
extremadamente angustiados e inseguros para actuar por sí 
mismos, se inhiben a actuar para no equivocarse, temen 
correr riesgos y enfrentarse a cosas' nuevas, se vuelven 
dependientes y se otorgan poco valor, son egocéntricos y 
egoístas. 
A los padres que sobreprotegen a sus hijos hay que 
decirles "ámenlos, pero déjelos ir"(18) sus hijos no son 
18 LEMANN, Kevin. Op.cit. p.45 
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para ustedes, sino para ellos mismos y la sociedad. 
Democrático 
Padres e hijos se escuchan. 
Los padres tienen en cuenta las individualidades de los 
hijos. 
Muestran las consecuencias que se derivan de las acciones 
para que los hijos tomen la decisión más ajustada. 
La comunicación se da dentro del respeto y la confianza. 
Los padres ceden cuando es razonable hacerlo. 
Las consecuencias son que los hijos confían en los padres 
y les comunican sus asuntos, se sienten importantes y 
valiosos, crece la autonomía y la autoestima; tienen en 
cuenta los sentimientos y opiniones de los demás lo que 
les favorece la salud mental y emocional, se socializan 
fácilmente, se anima a correr riesgos y descubrir cosas 
nuevas. Tienen sentido de pertenencia y "cuando un niño 
siente que pertenece a su hogar, puede soportar el 
rechazo del mundo exterior"(19). 
19 Ibid. p.18 
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7 METODOLOGIA 
2.1 TIPO DE INVESTIGACION 
La presente investigación se hizo con una metodología 
enmarcada dentro del enfoque etnográfico, que se apoya en 
la convicción de que las tradiciones, saberes y valores y 
normas del medio ambiente en que se vive, se van 
interiorizando poco a poco y generan regularidades que 
explican la conducta individual y grupal. 
Los miembros de un grupo étnico, cultural o situacional, 
comparten una estructura comportamental y de razonamiento 
que se manifiesta en los diferentes aspectos de su vida. 
Teniendo en cuenta que el estudio pretende conocer, no la 
incidencia de variables aisladas, sino el sistema de 
relaciones que conforman la realidad psicosocial y el 
clima educativo familiar, partirá del estudio de casos en 
toda su compleja realidad estructural, por cuanto lo que 
da sentido y significado a cada elemento, es la 
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estructura global y el papel que se desempeñe en ella. 
Esta metodología permitió compenetrar al investigador con 
los investigados para identificar las raíces que hacen 
derivar su realidad; de tal manera que conociendo el 
problema se pueden planear actividades que transformen y 
mejoren la realidad familiar con el concurso de distintos 
entes orientadores y ejecutores. 
2.2 CATEGORIAS DE ANALISIS 
2.2.1 Roles de género. Los roles de género son el 
conjunto de expectativas, diferentes para hombres y 
mujeres sobre cómo ser, sentir, actuar, y sobre las 
posibilidades que se tienen dentro del grupo social. Los 
roles son asignados por el grupo según una tradición 
cultural y son ejercidos por las personas según se asuman 
ellas como hombres o mujeres. 
En un grupo social hay multitud de roles que desempeñar 
según la edad, la especialización y otros factores, pero 
el más marcado y extendido es el género femenino y 
masculino, inevitable, pero ha sido manipulado para 
valorar a los hombres y subvalorar a las mujeres y las 
actividades que ellos y ellas realizan, circunstancia que 
incide en la autonomía y autoimagen para el desarrollo 
personal. 
No hay actividades que "naturalmente" correspondan al 
hombre y a la mujer; todas han sido impuestas por la 
cultura y que al ser aceptadas y asumidas durante siglos 
llegan a parecer como naturales. 
Un ordenamiento social más equitativo, hace necesario 
flexibilizar la asignación de roles en busca del 
equilibrio del valor de las personas. 
2.2.2 Normas. Se les entiende como mandato que orientan 
y moldean la conducta individual y grupal, y se ejercen 
como disciplina autónoma o heterónoma. Las normas se 
cimentan en el hogar dependiendo de la estructura 
familiar, de los estilos de comunicación, del ejemplo de 
la conducta particular de padre y madre y sirven para 
mantener la homeostasis familiar. 
La conformación de normas en el niño y la niña por parte 
de la familia, está ligada al proceso de socialización y 
al desarrollo personal; ellos también son una 
determinante del cultivo de la autonomía y la autoimagen. 
Hay normas establecidas conscientes y explicitamente y 
otras no explícitas que se descubren porque molestan a 
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papá y mamá. 
Las normas deben tener una razón de ser y no un "porque 
sí"; ser proporcionales a la falta y ser estables de tal 
manera que las pataletas y zalamerias de los hijos no 
hagan ceder a los padres porque se pierde la seguridad 
que debe infundir y genera caprichos. Los padres deben 
tener el cuidado de no desautorizarse ante los hijos, lo 
cual no significa que una norma u orden dada por uno de 
ellos no pueda ser modificada de común acuerdo luego de 
una explicación racional aún en presencia del hijo, a 
quien le serviría para aprender a tomar decisiones 
racionales para la convivencia armónica. 
2.2.3 Comunicación afectiva. La comunicación es el 
proceso mediante el cual las personas interactúan. Sin 
ella no habria desarrollo humano. 
Se ejerce mediante el lenguaje escrito, hablando, gestual 
y simbólico, y en él tiene importancia capital el matiz 
de la voz que imprime sutiles diferencias de significado 
e intención, que el interlocutor capta como afecto o 
desafecto, aprobación o rechazo estímulo o 
descalificación e infunden sentimientos de seguridad o 
inseguridad en Si mismo, valía o desvalía. 
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El desarrollo personal, la comunicación y la 
socialización, son categorías que están íntimamente 
relacionadas e inseparables. 
2.3 UNIDAD DE ANALISIS 
Calle del Pozo del corregimiento de Don Alonso, municipio 
de Corozal, Sucre habitada por 50 familias, de bajo nivel 
cultural, de escasos ingresos económicos, con prácticas 
sociales de ayuda mutua y fuertes lazos de amistad y 
familiaridad. Cuenta con servicios de agua, energía 
eléctrica, telefonía rural, servicios educativos de pre-
escolar y básica primaria hasta 7o.grado. Las casas son 
de bahareque, palma, pisos de cemento y patios amplios 
con árboles frutales. Existen acendradas creencias 
religiosas de influencia católica, cuya iglesia tiene un 
fuerte poder de convocatoria. 
Las familias subsisten del laboreo de la tierra en 
pequeF‘a escala por parte de los hombres, quienes se 
ocupan de cultivos agrícolas propios de la región, 
principalmente de yuca, Flame, maíz, ajonjolí, tabaco, 
frijol. Las mujeres se ocupan de la crianza de los hijos 
y de los oficios domésticos y por lo general los hijos y 
las hijas asisten a la escuela y ayudan a sus padres y 
madres repartiéndose los oficios según lo estilado por la 
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cultura para los géneros. 
En estas familias las visitas entre vecinos tan 
acostumbradas a diario en otro tiempo, se ha venido a 
menos, pues luego de las faenas por lo general se reunen 
alrededor del aparato de la t.v existentes en todas 
ellas; sin embargo subsiste el sentimiento de solidaridad 
manifiesto principalmente en casos de calamidad familiar. 
Inculcan en los hijos los valores de respeto, honestidad, 
veracidad y obediencia, a través de la amenaza, del 
castigo y del chantaje, por lo que los resultados no 
siempre son los deseables. Desaperecido el castigo y el 
miedo, se muestra lo superficial de tales enseElanza. 
2.4 UNIDAD DE TRABAJO 
El proyecto se realizó con una muestra de 10 familias 
concentradas en el sector de Las Brujas, todas de bajo 
nivel cultural, con estudios de primaria incompleta, de 
oficios domésticos las mujeres y de laboreo del campo los 
hombres. Familias en las que son acentuadas las 
deficiencias habitacionales, el analfabetismo de los 
padres y los bajos ingresos monetarios. 
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2.5 PROCEDIMIENTOS 
Para el desarrollo del proyecto de investigación, se hizo 
necesario establecer cierto grado de compenetración entre 
los investigadores y el grupo participante, en procura de 
lograr el sinceramiento en el relato de sus vivencias. 
El primer acercamiento a la comunidad de Don Alonso 
consistió en hacer un estudio poblacional para registrar 
los miembros de los hogares y luego definir con que 
sector específico trabajar; procesos en que se dieron los 
siguientes pasos: 
_Visitas domiciliarias para detectar las familias que 
participaron en la realización de la investigación. 
-Selección de las familias y explicación del propósito de 
la investigación, para sondear su actitud y determinar 
finalmente con cuales se trabajaría. , 
Se realizaron dinámicas integradoras en la que 
participaron los niEvos y niPias, las familias involucradas 
y el grupo investigador. 
Acopio de información en Bienestar Familiar sobre 
literatura y estudios realizados sobre el tema de la 
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investigación. 
Presentación del proyecto a la comunidad de Don Alonso, 
con la asistencia del párroco de Sincelejo, el Presidente 
de la Acción Comunal, el Inspector de Policía, los 
Docentes del pueblo, líderes naturales de la comunidad y 
población en general. 
Proyección de un video a las familias seleccionadas con 
la finalidad de sensibilizarlas y motivarlas a participar 
activamente en la investigación. 
Entrevista abierta a los padres de familia para descubrir 
los procesos de normatización, comunicación afectiva y 
roles de géneros. 
Dinámica grupal con los hijos de las familias 
participantes para confirmar la información obtenida de 
los padres. 
Organización de la información recolectada. 
Análisis descriptivo e interpretativo de la información a 
la luz del marco teórico, identificando en ella las 
distintas categorías. 
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Se sometió a consenso de la comunidad la información 
recolectada. 
Se elaboró la propuesta pedagógica como alternativa de 
solución para mejorar las relaciones entre padres e 
hijos. 
2.6 TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 
Para adentrar el conocimiento de la realidad familiar en 
lo concerniente a normas, comunicación afectiva y roles 
de géneros, se utilizaron entrevistas abiertas con guía 
preelaborada a los padres y madres de familia y dinámica 
grupal con sus hijos, que permitiera complementar la 
visión de los investigadores sobre la urdimbre de las 
relaciones parentales. 
2.6.1 Entrevistas abiertas. Esta técnica, muy apropiada 
en la investigación social, consiste en plantear 
preguntas que el entrevistado puede responder con 
libertad manifestando sus sentimientos y opiniones en 
espontánea y rica expresión. 
Se utilizaron con guía preelaborada para centrarla en la 
indagación de las categorías de análisis y así facilitar 
la descripción de la información. 
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Durante las entrevistas los investigadores estuvieron 
atentos a observar comportamientos y relaciones 
comunicativas al interior de las familias, que 
permitieron enriquecer los datos de la información, 
registrada en cinta magnetofónica y anotaciones escritas. 
2.6.2 Dinámica Grupal. Consiste en inducir la 
representación de conductas observadas; es en esencia una 
imitación de comportamientos. 
Su utilidad e importancia en esta investigación estriba 
en que permite ampliar y enriquecer la información 
obtenida de los padres, referente a normas, comunicación 
afectiva y roles de géneros; por eso se orientó a 
descubrir las manifestaciones que les permiten sentir el 
afecto de sus progenitores; a que representaran peleas o 
discusiones entre sus padres, formas de regaño, castigos 
que reciben y el papel que, a su juicio, desempeñan el 
hombre y la mujer. 
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3 PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 
3.1 ANALISIS DESCRIPTIVO POR FAMILIAS 
FAMILIA No.1 
Matrimonio católico formado por los padres e hijos. La 
Madre de 37 años de edad, de buena actitud comunicativa, 
no tiene estudios y el padre 40 años de edad, es líder 
comunitario que estudio algo de primaria. Los ingresos 
se derivan del trabajo agrícola del padre con la ayuda 
de los hijos varones y de otras transacciones comerciales 
ocasionales. La vivienda es de bloque y cemento, amplia 
y en buen estado. 
ENTREVISTA A LA MADRE: 
Bueno! mis padres me criaron, yo estoy criando y mis 
hijos van a criar; uno tiene que pensar en eso, en el 
futuro. 
Me parece que la crianza de antes era mejor que la de 
ahora porque a uno le enseñaban a respetar mucho, es 
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ahora y uno respeta a los viejos; en cambio ahora no hay 
respeto, los muchachos quieren tratar a uno de tu a tu. 
Yo respeto a mi marido, no le tengo miedo, él me exige 
que le diga siempre la verdad y casi no discutimos 
así...diciendonos cosas y gritando; cuando discutimos es 
casi siempre porque &I quiere que los hijos hagan más 
cosas de las que hacen, porque él dice que trabajó desde 
chiquito y yo le digo que ya los tiempos han cambiado que 
ellos no tienen que sufrir como nosotros; cuando 
discutimos ellos me dicen déjalo mamá, que hable pero más 
bien ellos se apartan y no intervienen. 
Como los hijos se criaron más conmigo porque él pasaba en 
Venezuela, ellos me hacen más caso a mi; cuando no hacen 
caso los amenazo y les pego con la mano y hacen las cosas 
y después los aconsejo que hay que respetar, hacer caso, 
trabajar, ayudar y todos me ayudan en los oficios de la 
casa hasta los varones barren, lavan plato, pero claro 
que hay oficios de mujeres y de hombres pero aquí ayudan 
en todo; y también hay juegos de nil-los y de niFlas pero no 
me gusta que jueguen juntos. 
A mis hijos los crío un poco distinto porque vea que yo 
nunca tuve confianza ni hablaba con mi padre porque le 
tenía miedo y ellos no nos tienen miedo y hasta se juegan 
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con uno, pero se acercan más a mi. Yo he confiado y 
hablaba más con mamá desde chiquita. 
De mis hijas la mayor es tímida, no sale ni tiene amigos, 
yo le diga que se vaya para donde tía Sofi y se pone fría 
y nerviosa y la menor es todo lo contrario, por eso yo la 
comparo y le digo que sea como la menor. 
Los hijos juegan sino tienen oficios que hacer porque 
primero los oficios, pero los besamos y los abrazamos y 
así grandes el papá a veces los abraza; cuando estaban 
chiquitos se les festejaban los cumpleaños se hacía dulce 
y se invitaban. 
Yo no los ofendo ni les digo cosas malucas, claro que uno 
coje rabia y a veces dice cosas, cuando se orinaban y 
ensuciaban les decía hasta cuando vas a estar en eso y 
cuando pelean los regaño y ellos se ríen y los regaño más 
fuerte y dejan la cosa. 
Les digo que hay que callarse cuando los mayores hablan 
porque meterse en conversas de viejos es mala educación; 
a mi cuando chiquitas a penas me miraban ya yo sabia que 
tenía que apartarme de allí y eso debe ser así. 
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Mis hijos no hacen nada sin pedir concepto; cuando se van 
a poner ropa buena siempre me preguntan, pero cuando es 
la de diario de trabajar y jugar no. 
Uno ahora quiere que los hijos estudien, pero mi papá 
decía que a los varones hay que comprarles un machete 
para que aprendan a trabajar y a las hembras como después 
van a irse con un hombre, estudio para que. 
De todas maneras el trato de las mujeres no puede ser el 
mismo de los hombres; las mujeres tienen qué perder los 
hombres no; a las mujer callejera se le crítica y al 
Nombre no. 
ENTREVISTA AL PADRE: 
Yo siempre creí que mis abuelos eran mis padres; ya 
estaba grandecito cuando supe quienes eran mis padres 
pero seguí viviendo con mis abuelos quienes llamamos papá 
y mamá y a mi mamá le decimos tía. 
Mi vida fue un poco dura; iba a la escuela, al monte a 
ayudar a papá, jugaba cuando podía pero trabajaba 
arreando agua para las casas ajenas y haciendo mandados y 
madrugando a traer leche desde las fincas y me pagaban 
alguna cosa, yo tenía que ganarme la vida y en esas casas 
también me daban comida. 
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La educación de antes era muy linda, yo compraba mi 
cuadernito y me iba a la escuela; de pronto también muy 
dura porque lo templá en el carácter de los maestros que 
azotaban con una vara soasá y con una regla; tú hacías 
algo y ahí la tenías o te arrodillaban en la puerta y 
allí te veía todo lo el que pasaba, esos eran los 
castigos hasta por hacerle la tarea a un primo Juan José 
me azotó un día. 
La crianza era bonita porque había respeto sin tanto palo 
sino que uno reconocía el carácter de los padres, mi papá 
(abuelo) era de poco hablar y de carácter fregao; una vez 
me demoré haciendo un mandado, me pego tres lapazos sin 
tanto regaño sólo me dijo uno juega cuando está 
desocupado. 
Mi papá era el que imponía la disciplina; él era de 
carácter pero no había problema porque uno siempre 
obedecía, uno no se atrevía a contrariarlo. Mi mamá 
(abuela) nos dejaba pasar las cosas y hasta le 
alcahuetaba a mi hermano, ella era más cariñosa, iba a 
Sampués y nos tría trompos y bolitas de jugar al guiñe. 
Yo a mis hijos les digo a las buenas uno cuando está 
ocupa° está ocupa°. Eso de mandar a hacer las cosas y no 
que ahora voy !Que ahora voy no señor. Mi mujer me 
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discute y dice tú vas a comparar los tiempos de antes con 
los de ahora, los hijos no tienen que matarse tanto como 
nosotros yo pienso que hay que trabajar para que sean 
correctos y no anden por ahí con cosas malas. Me gusta 
que respeten y digan para donde van y a qué van, sobre 
todo las hembras porque la calle es mala para la mujer. 
Papá le pegó un día a mamá por estarle tapando cosas a 
mi hermano y le dijo tú vas a ser la causante que este 
desgraciao cuando sea un hombre sea un flojo, un cabrón y 
ande por malos caminos. Y así fué pues ha sido cabeza 
loca por falta de disciplina ahí tuvo la culpa mi mamá 
por taparle cosas y pechicharlo tanto. 
Yo les cuento a mis hijos cómo fue mi vida para que cojan 
ejemplo; no es que yo quiera que sea igual, pero como 
cuando yo me crié había respeto, se trabajaba, se jugaba 
no había vicios... Ahora la educación de la casa es sana 
pero la de la escuela es corrompida, dan muchas liber 
tades y no se respeta al maestro, los tratan de tú a tú. 
Como yo andaba por Venezuela mi mujer ha criado a los 
hijos para que hagan de todo y eso no está malo que 
ayuden a la casa, pero lo de hombre es de hombre y lo de 
mujer es de mujer, que tal un hombre jugando con muecas 
o chocoritos? o una mujer tirando machete en el monte? 
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ESO es muy pesado. 
En casa la disciplina la imponemos los dos, pero más mi 
mujer porque es la que pasa más tiempo con ellos, claro 
que los amenaza conmigo. 
Ambos nos jugamos con ellos y ellos se juegan con uno; 
los abrazamos, les hacemos chanzas y les damos confianza. 
Hemos ido a la playa, pero mi papá decía que cuando uno 
trabaje puede ir a bailes y divertirse con su plata. 
3.2 CLASIFIEACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 
EN CATEGORIAS 
3.2.1 Normas familia No.! 
MADRE. 
Antes había más respeto que ahora. 
A mis hijos casi no les pego, los reprendo y a veces les 
doy con la mano. 
Yo les digo que hay que respetar a los mayores y a la 
gente. 
Hay que callarse cuando los grandes hablan. 
Apartarse de la conversación de los adultos es buena 
educación, así me enseñaron. 
Tiene que obedecer a su papá "porque el trabaja y se mata 
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por ustedes". 
Nosotros jugábamos cuando había tiempo. 
PADRE 
La educación de antes era muy linda; de pronto dura pero 
templa en el carácter de los maestros. 
Mi papá un día me pegó tres lapazos porque "uno juega 
cuando está desocupao" dijo. 
Mi papá era rígido en la disciplina y muy fregao. 
Uno siempre obedecía; no se atrevía a contrariar a los 
padres. 
Le digo a mis hijos "uno cuando está ocupa° está ocupao". 
Eso de mandar a hacer las cosas y no, que ahora voy, qué 
ahora voY7 no sePíor! 
La mujer mía discute y dice que yo no puedo comparar los 
tiempos de antes con los de ahora. 
3.2.2 Comunicación afectiva. 
MADRE 
Yo siempre he hablado más con mi madre; con mi padre no, 
porque siempre le tuve temor. 
Con mi marido casi no peleamos. 
Yo le digo a mi marido que si nosotros pasamos tanto 
trabajo, los hijos deben tener otra vida. 
Nosotros casi no peleamos así diciéndose cosas y 
gritando. 
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Los hijos hablan con los dos, pero más conmigo. 
Los hijos se juegan con nosotros; nos hacen maldades, nos 
cargan. 
Nosotros abrazamos a los hijos, los felicitamos en los 
cumpleaños. 
Les festejamos los cumpleaños a los hijos cuando estaban 
pequeños. 
PADRE 
Mi papá (abuelo) era un hombre correcto y de poco hablar. 
Un día mi papá (abuelo) le pegó a mamá (abuela) por andar 
tapándole cosas a mi hermano. 
Mi papá le decía: éste desgraciao cuando esté grande va a 
ser un cabrón, un flojo, por estar tapándole falta y 
pechichándolo tanto. 
Con mis hijos me juego, los abrazo.., yo les doy 
confianza. 
3.2.3 Roles de género 
MADRE 
Mi marido dice que desde chiquito ya trabajaba y reclama 
porque los varones no hacen lo mismo. 
Mi papá dice que a las mujeres no hay que darles 
educación porque ellas están para "dárselo" a los 
hombres; y a los hombres hay que ponerlos a trabajar, 
comprarles un machete. 
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Los hijos no deben traba 
jar tanto como cuando no 
sot ros. 
A los hijos hay que perdo 
narles cosas. 
El pelao que no se acos 
tumbra a trabajar se 
vuelve flojo y pasa tra 
bajo cuando grande. 
Alcahuetar a los hijos 
los mal educa. 
El papá no regaFla a los hijos por hacer "oficios de 
mujer" 
PADRE 
Mis hijos han sido criados para que hagan de todo. Claro 
que ellos se han criado más tiempo con la mamá y ella los 
acostumbró. 
3.3 COINCIDENCIAS Y DIVERGENCIAS DEL PADRE Y LA MADRE 
3.3.1 Normas familia No.1 
COINCIDENCIAS 
Se infunde la norma del respeto a los mayores, es decir, 
siempre la verdad y no meterse en conversaciones de 
mayores. 
Pocos usan el maltrato físico para disciplinar. 
DIVERGENCIAS 
MADRE PADRE 
3.3.2 Comunicación Afectiva 
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Yo hablaba más con mi ma 
dre porque a mi padre le 
tenía miedo. 
Yo pechiché a mis hijos y 
mi marido no, porque él no 
pasaba aquí. 
Yo hablaba tanto con ma 
má (abuela), como con pa 
pá (abuelo), porque lo 
acompañaba en el trabajo 
Un día mi papá le pegó a 
mamá por estar tapándole 
faltas a mi hermano y le 
decía: por tu culpa este 
desgraciado cuando este 
grande será un cabrón,un 
flojo, lo tienes pechichón 
COINCIDENCIAS 
Las desavenencias entre los padres las solucionan sin 
truculencias. 
Permiten cierta confianza a los hijos. 
La comunicación afectiva de los hijos se establece más 
con la madre, quien las crió sola varios años. 
Se da el contacto físico y la camaradería con los padres, 
a pesar de que en sus hogares de origen no se vivió esta 
experiencia. 
El halago como forma de comunicación y de afecto, es 
escasa. 
La comparación descalificante y las palabras hirientes 
también se usan al lado del consejo. 
DIVERGENCIAS 
MADRE PADRE 
3.3.3 Roles de Género 
COINCIDENCIAS 
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En casa todos los hijos 
deben hacer de todo los 
oficios. 
Moderadamente, porque 
al hombre hay que
. 
 
criarlo como hombre. 
Fueron criado s en el trabajo cada uno en su género. 
Coinciden en que la mujer no se puede comparar al hombre 
en los oficios, ni en el vivir. 
A las hijas hay que cuidarlas más que a los varones, 
porque ellas tienen más qué perder. 




Familia formada por padre de 30 y 27 años de edad unidos 
en matrimonio católico, y un hijo de cuatro años. Ella  
con siete años de escolaridad, de actitud despierta 
aprendizaje de modistería y él de un año de estudios 
primarios, de gran locuosidad, empleado en empresas 
privadas, es oriundo de Antioquia. 
ENTREVISTA A LA MADRE 
Cuando niña me gustaba estar en la calle donde familiares 
vecinos y mi mamá me regañaba y me amenazaba con mi 
hermano mayor que era el que nos pegaba; mi papá una 
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solita limpia me dio: porque él toda la vida ha sido así 
que no se mete en nada, no habla y ha sido despegado con 
uno... mi mamá nos regaba y fue distinta a papá, 
todavía ella es cariP;osa con uno. Con mi hijo me porto de 
otra manera porque cuando él hace algo malo yo antes que 
pegarle le digo: mira, eso no se hace, si vuelves a 
hacerlo te doy duro; pero como yo me juego con él cree 
que es en juego me dice yo también te pego a ti y me dá y 
yo le digo si lo vuelves hacer te doy duro y si lo haces 
te doy duro unos correazos, después se le olvida y se 
vuelve a jugar conmigo. 
NOTA: En este punto el n Ao interrumpió mucho y ella no 
se descompuso. 
Cuando salgo le advierto que se porte bien y al regreso 
me dice mami yo me porte bien. 
Cuando peleo con mi marido el nit;o se mete y dice tú pa 
qué peleas con papi o tú pague peleas con mami y nos pega 
y a veces se pone nervioso. 
Cuando pregunta mucho yo le hablo pero a veces se 
fastidia y le digo que no moleste más. 
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A él le gusta jugar con carritos y pelotas y figuras 
porque es varón.. .yo no lo dejaría jugar con chocoritos y 
muñecas porque eso es para niñas y se vuelven maricas. 
ENTREVISTA AL PADRE. 
La relación de mis padres cuando yo estaba chiquito era 
bastante descontrolada; él se emborrachaba y los platos 
los pagaba era mi mamá, la trataba mal.. .a mi eso me 
ponía mal...mal y no va creciendo con esa vaina.. .y uno 
no quiere llegar a esos extremos, es que eso no tiene que 
suceder, yo me alejaba, me iba de la casa. 
YO a mi hijo lo estoy criando de otra manera; lejos él 
lleva otra clase de hijo, de persona; comparar? con nada 
de lo que me pasó a mí; yo no le pego, le hablo vea mijo 
esto es así y así, sino veo que me haces caso te meto 
tres correazos... y él me hace caso. 
Lo que pasa es que yo he tenido mucho trato con gente 
buena así como ustedes; gente preparada y por qué yo no 
puedo hacer lo mismo? tratar de otra manera; eso lo tiene 
uno aquí (señala cabeza), de tratar la gente bien...y más 
lo de uno!. 
Cuando pequeNo hablaba más. con mamá; ella salía a 
trabajar y me traía algo; ella era muy pobre; salía de 




Cuando me disgusto con mi mujer la busco juego para hacer 
Y 
las paces; perdóname negra que no lo vuelvo hacer, tú 
sabes que todos cometemos errores y tal cosa; casi 
siempre es por el ron. Ella me dice y yo no le contesto, 
a veces me voy. Cuando discutimos, el niño nos queda 
viendo, y a veces le pega a ella, a veces me pega a mi... 
y eso me...a mi no me gusta eso y yo, negra por favor 
deja la cosa! !que el niP3'o no se entere, usted tiene que 
ser más calma. 
El niño me obedece más a mi, yo le digo por favor quedate 
quieto escucha, escucha, me le acerco al oído y le digo 
usted oye? si papi, ah bueno, entonces para bola... y 
hace caso. Le pregunto usted por qué le tienen miedo a 
su mamá? es que me dice que me va a pegar un puño, una 
trompa. Y yo le digo a ella no, no le hables así al niño 
ni a los de la calle se les habla así, mejor dele tres 
correazos y listo. 
!Cuando él pregunta cosa! yo le explico, papi esto es así 
y así; á mi me ha gustado que pregunte; que no vaya a 
decir que mi papi no me dijo que era eso o como era eso. 
Me gusta jugarme con él, le hago cosquillitas, lo abrazo, 
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lo volteo y a él le gusta jugar con sus carritos, 
figuritas, se sube a la cama con eso y la desordena y la 
mamá lo regaña y yo, por qué no lo dejas? !va estar ahí 
sentado sin jugar? al niño hay que dejarlo jugar. Claro 
que con muñecas no. Yo las juegue cuando jugábamos a la 
casa, no que yo soy el papá, tú la mamá y las muñecas las 
hijas y así.. .pero que él sólo juegue con muñecas no 
!porque eso deja su influencia y es peligroso, juega con 
eso si hay niñas y las muñecas son de ellas. 
Cuando el niño se enrabieta hay que hablarle y que él 
hable y lo aconsejo; no es pegarle. 
Cuando estamos hablando con otras personas el niño está 
ahí y friega, interrumpe y yo no lo regaño; en cambio yo 
con la mirada de papá tenía; papá no decía ná, miraba y 
listo, piérdase !con la mera miradas yo creo que como uno 
va rela cionándose y oyendo va pensando de otra manera y 
la televisión y los sermones del sacerdote y uno va 
cambiando. 
En mi ni'hez hice muchas travesuras, vendamos mango, 
tierra de abono, con la plata íbamos a cine, piscina, 
paseos, fútbol, bicicleta, hacíamos tamales, sancochas y 
jugábamos toa las noches hasta las diez, todos los días, 
chévere, yo en la casa ayudo; pero en la casa porque los 
oficios del hombre son otros. 




Cuando pequeFla mi mamá me regañaba y me amenazaba con mi 
hermano mayor. 
A mi hijo antes de pegarle le digo: mira eso no se hace, 
si vuelves hacerlo te doy duro. 
Cuando salgo le advierto que se porte bien. 
PADRE 
Yo a mi hijo le toy criando de otra manera, lejos! él 
lleva otra clase de hijo; de persona; comparar? con nada 
de lo que me pasó a mí. 
El niNo me obedece más a mí. 
El niño le tiene miedo a la mamá porque le dice que le va 
a pegá un pu'ño, una trompá. 
Comunicación afectiva 
MADRE 
Mi mamá es cari'ñosa con uno. 
Cuando peleo con mi marido el niño dice por qué peleamos 
nos pega y se pone nervioso. 
Cuando el niño pregunta algo le hablo, pero a veces me 
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fastidia y le digo que no moleste. 
Mi hijo me dice yo también te pego a ti y me da; yo le 
digo si lo vuelves a hacer te doy duro y le doy unos 
correazos, después se le olvida y vuelve a jugar conmigo. 
PADRE 
Mi papá se emborrachaba y los platos los pagaba mi mamá. 
Yo no le pego al niño, le hablo vea mijo esto es así y 
así, sino veo que me haces caso te meto tres correazos... 
y él me hace caso. 
Cuando pequeño hablaba más con mamá. 
Cuando me disgusto con mi mujer le busco juego pa' hacer 
las paces, las peleas son por el ron. 
Cuando discutimos el niño nos queda viendo, aveces le 
pega a ella, b a mí. 
Cuando el niño pregunta cosas yo le explico, me gusta que 
pregunte. 
Me gusta jugar con él, le hago cosquillitas, lo abrazo, 
lo volteo. 
Cuando estamos hablando con otras pe'rsonas el ni'n'o está 
ahí y friega, interrumpe y yo no lo regaño. 
Yo con la mirada de papá tenía. 
El niño le tiene miedo a la mamá porque le dice que le va 
a pegar un puño, una trompá. 
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Roles de género 
MADRE 
Le gusta jugar con carritos, pelotas y figuritas porque 
es varón... 
No lo dejaría jugar con chocoritos y muñecos porque es 
para niñas. 
PADRE 
Al niño le gusta jugar con sus carritos, figuritas; con 
muñecas no porque deja su influencia y es peligroso, 
juega con eso si hay niñas. 
Yo jugué con muñecas cuando jugábamos a la casa, que yo 
soy el papá, tú la mamá y las muñecas las hijas y -así... 
Yo en la casa ayudo; pero en la casa porque los oficios 
de hombres son otros. 
COINCIDENCIAS Y DIVERGENCIAS DEL PADRE Y LA MADRE 
Normas 
COINCIDENCIAS 
Ambos padres son conscientes de la necesidad de 
racionalizar las normas y la disciplina. 
DIVERGENCIAS 
MADRE PADRE 
La madre amenaza y castiga, 
pero le obedecen menos. 
La madre es más represiva. 
El padre poco amenaza 
y poco castiga, pero le 
obedecen más. 





Ambos padres tuvieron buenas relaciones con sus madres y 
malas o pobres con sus padres. 
Ambos reconocen que los conflictos entre ellos, afectan 
al niño. 
Existen buena relación entre los padres y aparte del 
natural enojo no existe violencia. 
DIVERGENCIA 
MADRE PADRE 
La madre es impaciente en El padre es más toleran 
la comunicación. te. 
Roles de Género 
COINCIDENCIAS 
Ambos tienen las exigencias de juegos para niños y juegos 
para niñas. 
No obstante lo anterior, permiten a la niílía juego de nicl 
y reprimen al niño juegos de niñas. 
Conciben como natural los oficios de hombre y de mujer 
diferenciados. 
FAMILIA No.3 
Esta familia de unión libre está compuesta por un padre 
E3G 
de setenta años de edad, la madre de cincuenta años ambos 
analfabetas, nueve hijos todos de estudios primarios, 
seis varones y 3 hembras que están entre los 35 y 12 
años de edad. La primera de las hijas fue habida antes 
del actual matrimonio, dos están casados y una es madre 
soltera en el hogar paterno. Los hijos, todos solteros, 
ayudan en los sostenimientos económicos del hogar. 
A los padres se les nota una actitud sufrida entre la 
vida y como de desesperanza, la vivienda de bahareque y 
palma, y está en buen estado pero es insuficiente. 
ENTREVISTA A LA MADRE 
Hoy los hijos no respetan como antes; los míos respetaban 
cuando chiquitos que yo los castigaba; las hijas son 
distintas, ellas son correctas y de buen corazón. La 
disciplina me ha correspondido a mí que es la que paso en 
casa y cuando los muchachos tenían problemas en la calle 
yo los castigaba así no tuvieran la culpa, a veces le 
ponía una mano de pilón y los amarraba. Las mujeres son 
más fáciles de manejar y hacen caso. 
Nunca me he jugado con los hijos !no se señor, eso no no 
respetaban castigándolos, menos jugándose con ellos, mis 
padres tampoco se jugaban con uno y no permitían que uno 
se metiera en las conversas y mucho menos si era con 
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personas de la calle; yo sabía que me querían porque me 
cuidaban. Yo a mis hijos les digo que los quiero y me da 
alegría hablar con ellos; les digo que papá y mamá es lo 
más importante, que se acaban los padres y ya no es igual 
para los hijos porque pasan trabajo y uno se mata por 
ellos y por eso deben tener compasión de uno. 
En las peleas de mi marido conmigo ellos no se meten, 
pero casi no peleamos y si peleamos luego es nada. 
Aquí los muchachos jugaban con bolas y el berroche en la 
calle, pero a nosotros no nos gustaba que salieran y las 
hembras jugaban en la casa si no habían oficios que 
hacer. 
Los juegos y los oficios de hombre son de hombre y los de 
mujeres son de mujeres; por ejemplo: raspar, sembrar, ir 
al monte es de hombre; y limpiar, lavar, cocinar, 
planchar, es de mujer; es que la mujer no se va a 
comparar con el hombre que es el que manda; siempre ha 
sido así y es más fuerte. 
Yo no juegue con muñecas, yo sólo juegue fue con el 
pilón, los tambucos del agua, la cocina y esas cosas así; 
claro que a veces me reunía con otras muchachas a echar 
cuento pero juguetes no me acuerdo. 
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ENTREVISTA AL PADRE 
Yo no conocí a mi mamá y me crió una hermana de mi papá, 
él tampoco vivió conmigo; ella tenía otros hijos pero era 
viuda. Ella no me abrazaba pero tampoco me pegaba. Me 
tocaba pilar arroz, lidiar terneros y cerdos, barrer el 
patio, botar la basura y cuando tenía tiempo jugaba a la 
bolita de uNa, trompo, carreras de caballo de palo y a la 
banda de músicos. A los 18 años me fui de la casa y no 
volví más. 
Me enseRaban que tenía que respetar a las personas y no 
burlarse de los viejos, a estar callado en la iglesia y 
oír el catecismo; si me demoraba en la calle me azotaban, 
claro que yo no desobedecía porque eso no se podía hacer; 
en cambio mis hijos unas veces obedecían y otras no y yo 
los azotaba con escobillas, con el cinturón con lo que 
fuera; pero la que más castigaba era la madre. 
Yo nunca me he jugado con los hijos porque pierdo el 
respeto, y sólo cargue un poco a los primeros, pero de 
estarles abrazando y besando eso no; ellos tampoco me 
abrazaban, yo les doy un consejo de comportarse bien en 
el trabajo para que el patrón esté contento y a las hijas 
de ser juiciosas y que si el marido las regaRa deben 
callarse la boca. 
Yo quería primero una hija hembra porqué cuida a uno, 
claro que en el trabajo ayudan más los hombres. 




Los hijos no respetan como antes. 
Los míos respetaban cuando chiquitos que yo los 
castigaba. 
La disciplina me ha correspondido a mí que es la que paso 
en casa. 
Cuando los muchachos tenían problemas en la calle yo los 
castigaba así no tuvieran la culpa. 
Les ponía una mano de pilón en el hombro y los amarraba. 
PADRE 
Me tocaba pilar arroz, lidiar terneros y cerdos, barrer 
el patio, botar la basura. 
Me ensefíaba que tenía que respetar a las personas y no 
burlarse de los viejos. 
Estar callado en la iglesia y oír el catecismo. 
Si me demoraba en la calle me azotaban, yo no desobedecía 
porque eso no se podía a hacer. 
Mis hijos unas veces obedecían y otras no y yo los 
azotaba con escobillas, con el cinturón con lo que fuera. 
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La madre es la que más los castigaba. 
Comunicación Afectiva 
MADRE 
Nunca me ha jugado con los hijos. 
Mis padres tampoco se jugaban con uno y no permitían que 
uno se metiera en sus conversas. 
Yo sabía que me querían porque me cuidaban. 
Yo a mis hijos les digo que los quiero y me da alegría 
hablar con ellos. 
En las peleas de mi marido conmigo ellos no se meten, 
pero casi no peleamos y si peleamos luego es nada. 
Yo no jugué con muñecas, yo sólo jugué fue con el pilón, 
los tambucos del agua, la cocina y esas cosas así. 
Yo no me juego con mis hijos, no señor, eso no! no 
respetaban castigándolos, menos jugándose con ellos. 
PADRE 
Ella (tía) no me abrazaba, pero tampoco me pegaba. 
Cuando tenía tiempo jugaba a la bolita de uña, trompo, 
carreras de caballo de palo y a la banda de músico. 
Yo nunca me he jugado con mis hijos porque pierdo el 
respeto. 
Sólo cargué un poco a los primeros, pero de estarlos 
besando y abrazando eso no. 
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Los hijos tampoco me abrazan. 
Yo les doy consejo de comportarse bien en el trabajo para 
que el patrón esté contento. 
A las hijas les digo que deben ser juiciosas. 
Roles de género 
MADRE 
Los muchachos jugaban con bolas y al berroche en la 
calle; no nos gustaba que salieran. 
Las hembras jugaban en la casa si no había oficios que 
hacer. 
Lbs juegos y oficios de hombre son de hombre y'los de 
mujer son de mujeres. 
La mujer no se va comparar con el hombre que es el que 
manda siempre; siempre ha sido así. 
PADRE 
Yo quería primero una hija hembra porque cuida a uno, 
claro que en el trabajo ayudan más los hombres. 
A las hijas les digo que si el marido las regaña deben 
callarse la boca. 
Normas 
COINCIDENCIAS 
Sienten añoranzas por el respeto incondicional en la 
crianza de antaño. 
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Los fuertes castigos para lograr la disciplina no dieron 
resultado; nunca la hubo. 
Fueron criado en la disciplina del trabajo. 
La madre ha sido más castigadora que el padre por tener 
que permanecer más tiempo con los hijos. 
Fueron criados en la creencia de que 
"el viejo con el 
viejo y el niño con el niño" los niños no deben escuchar 
conversaciones de adultos. 
Comunicación Afectiva 
Ambos crecieron con carencias afectivas y de contacto 
físico. 
No existió la confianza entre ellos y sus padres. 
No existió el diálogo ni el juego familiar entre sus 
padres y ellos. 





La Madre dice abrazar a 
sus hijos El padre dice no abra zarlos ni besarlos 
nunca. 
Roles de Género 
COINCIDENCIAS 
Las mujeres son para la casa. 
La mujer está para unos oficios y el hombre esta para 
otros. 
Los hombres pueden jugar en la calle, las ni?ias sólo en 
la casa. 
Los hombres son más fuertes y rinden más en el trabajo. 
La mujer debe ser sumisa ante el hombre. "El hombre es el 
que manda", el marido regaña, la mujer tiene que 
callarse". 
FAMILIA No.4 
Este hogar de unión católica esta compuesta por padres de 
39 y 40 años de edad, cuatro niños de once, siete,y 
mellizas de cinco años, analfabetas los padres, dos hijos 
cursan cuarto y sexto año de escuela, la madre modista de 
oficio, se ocupa del hogar y el padre de cultivos 
agrícolas. El padre se mostró reticente para hablar en 
la entrevista, mientras que la madre no sólo llevaba a 
voz cantante sino vigilante de lo que dijera el marido y 
a quien interrumpía constantemente. 
ENTREVISTA A LA MADRE. 
A nosotros cuando nos criaron, por cualquier cosita nos 
castigaban, nosotros fuimos muy maltratadas y quien más 
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nos maltrataba era nuestra mamá; mi papá casi no nos 
maltrataba pero era muy fregao, un día me encontró 
hablando con un enamorao y me cogió y me pegó que limpia 
y !como te vuelva a encontrar te doy un suelazo delante 
de él nos humillaba con amenazas. Mi hermana se fue con 
un muchacho, después la abandonó y mi papá no la quizo 
recibir en casa, "que él no iba a ser marica", 
imagínese... para uno irse con un muchacho, uno lo 
pensaba dos veces, por que ajá, la enemistad de mi papá y 
la burla de la gente.., no seño, mejo en la casa. 
En cuanto los juegos de los niños, eso de jugar cán choco 
ritos y muñecas, no es bueno porque se quedan acostum 
brados a cosas de mujeres y hasta se vuelven mujé, los 
muchachos deben jugar con cosas de machos. A las hembras 
hay que vigilarlas y que no anden con los machos por ahí 
solas. 
Yo creo que los nií'ios no deben escuchar las conversa 
clones de los adultos, porque a veces los hombres se 
ponen a hablar cosas vulgares y a veces las mujeres 
también decimos cosas que no son para niños. 
A veces mi marido y yo discutimos y peleamos y ya luego 
es ná, no demoramos bravos; es que él le pega a los 
pelaos que los pinta y a mi no me gusta, o a veces yo 
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regaP;o y pego y a él no le gusta y ahí nos vamos 
cogiendo, verdad?. _el papá lo que más les dice es este 
hijueputa pelao y tal cosa; como costumbre uno dice 
hijueputa. Hoy les he pegado dos veces a las mellitas 
por andar peleando; yo les digo ustedes tienen que 
quererse porque son hijas de la misma tripa. 
ENTREVISTA AL PADRE 
Cuando yo me crié había otro ambiente, había trabajo y 
comida bastante. A mi me trataban más o menos bien; 
nosotros no dábamos para que nos pegaran; jugábamos pero 
hacíamos lo que teníamos que hacer. 
Yo a mis hijos cuando les pego les doy duro; por eso 
casi no les pego, porque uno hombre les puede dar un mal 
golpe y el problema es para uno; a ellos les pega la mamá 
y los insulta, porque como ella es la que pasa en casa 
los coge pan pan! les da dos chacletazos y yo mejor me 
escudo, cuando yo les doy cojo una abarca o les doy tres 
caPíamazos y les doy muy duro, por eso yo me evito de 
pegarles. 
Cuando estaba pelao me aguantaba mis limpias porque no 
quería ir a la escuela, ahora estoy arrepentido porque yo 
casi no sé nada, yo pasaba en el monte con papá, 
reposábamos en la choza o debajo de un árbol y nos 
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poníamos a conversar de cosas del trabajo; y cuando 
estaba en casa, es decir que tenía el logro me ponía a 
conversar con mamá. 
Con los hijos uno se juega; pues con los chiquitos les 
ponemos cebo, pereque y así. .Con los grandes no porque 
ellos pasan en la cocina o se van a jugar en el playón. 
Las niñas juegan con chocoritos o patean bolas en el 
patio o frente a la casa; los varones se van al playón y 
allá berrochan; a las niñas no las dejamos ir al playón 
porque uno no sabe qué les puede pasar o qué les pueden 
hacer los pelaos; en el colegio es distinto, ahí están 
revueltos pero los profesores están vigilando. 
Yo no permito que mis hijos jueguen con muñecas o 
chocoritos, es decir que eso es para los cacorros, para 
los maricones. 
Yo considero que los oficios de homer'e es la atendencia 
de los trabajos en los cultivos, a arrear leña, tabaco, 
limpiar la roza y esas cosas. Así nos acostumbraron y así 
debe ser porque la mujer no es para eso, es más débil, 
más delicada, ellas van al monte, pero a llevarnos 
comida. 
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Yo no permito que los niños participen en la conversación 
de los adultos y si ellos se paran a oír yo les digo que 
se vayan. A mi cuando chiquito apenas me miraban y ya! 
tenía que quitarme, y yo a ellos los miro y a veces se 
quitan y a veces no; tengo que echarlos. 
De los hijos primero tuvimos el varón; después tuvimos 
dos niñas y entonces buscamos otro varón y lo que vino 
fueron las mellitas y as nos quedamos con un varón y 
cuatro hembritas; me habría gustado tres varones y dos 
hembritas, porque el hijo varón es el que ayuda al 
hombre, al papá. 
Yo digo que si me encontrara una hija mía con un 
enamorado, le hablaba, la aconsejaba. 
Con mi mujer me juego a veces, yo la cargo delante de mis 
hijos y las más pequeñitas dicen "Ay, están enamorados". 




Los niños no deben escuchar las conversaciones de 
adultos. 
Cuando pelean les digo que tienen que quererse porque son 
hijos de la misma tripa. 
SO 
Cuando me criaron mi mamá me pegaba por cualquier cosita. 
Mi papá casi no me pegaba aunque era violento y fregao. 
Un día mi papá me encontró con un enamora° y me pegó que 
limpia. 
Mi hermana "se fue" con un muchacho que después la 
abandonó y mi papá no la quiso recibir en casa porque él 
no iba a ser marica. 
Fuimos muy maltratadas por mi mamá. 
PADRE 
Yo a mis hijos cuando les pego les doy duro, por eso casi 
no les pego. 
A mí me criaron en el trabajo. 
Jugábamos cuando había tiempo. 
Cuando estaba pelao me aguantaba mis limpias por no ir a 
la escuela. 
La mamá los coge pan, pan y les da dos chancletazos y ya. 
A mi cuando chiquito a penas me miraban y yá, me 
apartaban, en cambio a mis hijos los' miro y a veces se 
apartan, a veces no, tengo que echarlos para que no estén 
en conversaciones de adultos. 
A las hembras no las dejo ir al playón porque les puede 




Con mi marido peleo y luego ya es nada, no demoramos 
bravos. 
El papá y yo les decimos "este hijueputa pelao y no sé 
qué más cosas". Es que uno esté acostumbrado a decir 
hijueputa y mbs ruando rabia. 
Mi papá nos humillaba con amenazas. 
Mi padre me pegó y me dijo que me daria un suelazo. 
PADRE 
En el monte con mi papá reposábamos en la choza e dEbajo 
de un árbol y hablábamos de cosas del monte. 
En la casa cuando tenia el logro también hablaba con mi 
mamá. 
Yo me juego con las niP;as chiquitas que les pongo sebo, 
las perequeo; con los grandes no porque ellos pasan en 
la cocina, el patio o en el playón. 
Yo creo que si me encontrara a una hija con una enamorao 
yo le hablaba y la aconsejaba. 
Con mi mujer me juego delante de los hijos y las mellitas 
dice "ay, están enamoraos". 
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Roles de Género 
MADRE 
Si los niños juegan con chocoritos y muñecas se quedan 
acostumbrados a cosas de mujer y hasta se vuelven mujer. 
A las hijas hay que vigilarlas y cuidarlas más que a los 
varones. 
El hijo varón ayuda al padre y las hembras se van con su 
marido y a veces ellos no quieren que ayuden a uno. 
Los machos deben jugar con cosas de macho. 
PADRE 
Desde chiquito acompañaba a papá en los oficios . de la 
roza. 
Las niñas juegan con chocoritos o patean bola en el patio 
o frente a la casa. 
Los niños pueden ir al playon a berrochar. 
A las niñas no las dejamos ir al playon porque les pueden 
hacer algo los pelaos. 
Yo no permito que mis hijos jueguen como niñas con 
chocoritos y muñecas porque eso es para cacorrones y 
maricones. 
Los oficios de hombre son la tendencia de los cultivos; 
la mujer no es para eso porque es más débil, ellas van al 
monte, pero a llevarle comida a uno. 
Yo tengo un varón SI cuatro hembras; me habría gustado 
tener tres varones y dos hembras, porque el varón ayuda 
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La madre fue maltratada 
por su madre. 
El padre violento poco la 
castigaba, pero le infun 
día miedo. 
El padre fue poco maltra 
tado físicamente. 
al padre y se produce más. 
Las niíllas son más cariñosas con uno. 
COINCIDENCIAS Y DIVERGENCIAS 
Normas 
COINCIDENCIAS 
Los niños no deben escuchar conversaciones de adultos. 
Los criaron punitivamente y en el trabajo. 





Los disgustos entre esposos no lo resuelven mediante el 
diálogo, simplemente pasan. 
Los padres insultan, descalifican maltratan físicamente 
a los hijos. 
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La Comunicación afectiva se da sólo con los pequeños. 
Hablaba más con su madre. 
Es más castigadora. 
Hablaba más con el padre. 
Tiene miedo de su violen 
cia para con los hijos y 
por eso les deja pasar 
faltas. 
Se manifiesta ciertos afectos en presencia de los hijos. 
DIVERGENCIAS 
MADRE PADRE 
Roles de Género 
COINCIDENCIAS 
Dan a los juegos y al trabajo carácter femenino o 
masculino. 
Tiene un sentido de perdedora a la mujer y ganador al 
hombre. 
A las hembras hay que vigilarlas para que los varones no 
abusen de ellas. 
Se escandalizan si el niño juega con 
,
cosas de niña, pero 
no a la inversa. 
Quieren a las niñas por lo cariosa e indefensas y a los 
varones por lo fuerte y productivo. 
FAMILIA No.5 
Esta pareja convive en unión libre, tiene dos hijos, una 
nii;a que cursa quinto aPio y un joven analfabeta que ayuda 
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al padre en sus ocupaciones agrícolas; la hija y la madre 
son más comunicativas que padre e hijo, éste último de 
franca timidez. 
El hogar subsiste por el producto de la agricultura y las 
ganancias de un ventorrillo. 
ENTREVISTA A LA MADRE 
Cuando estaba niña mi mamá salía a lavar ajeno 
atendía la casa. Cuando yo me crié uno obedecía y se 
dejaba guiar por los padres, ahora los hijos discuten y 
óbedecen menos; es que los tiempos cambian, hay 
televisión, radio, modas, uno no tenía eso, hay más 
libertades; pero yo creo que por quererlos no hay que 
darles todos los gustos y si lo hacen hay que 
castigarlos, porque después dicen: me la dejaron pasar y 
lo vuelven a hacer, pero si uno les da duro un tapaboca 
para que aprendan, no lo vuelven a hacer; es que la 
crianza es la disciplina, el respeto.), 
 hacerles ver lo 
que es bueno y lo que es malo; yo creo que a mi me 
obedecen más porque yo les hablo con carácter y les doy. 
Cuando estoy hablando con alguien no dejo que los hijos 
se metan y si preguntan los regaño, eso no es asunto de 
ellos. Cuando peleo con mi marido ellos a veces se 
asustan, se apartan y se ponen como nerviosos; nunca 
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preguntan sobre eso. 
Ahora como están grandes ya no los cojo y les doy su 
monda, pero los regaño a la hembra que ya tiene catorce 
años hay que regañarla más y cuidarla para que no vaya 
hacer nada malo. 
Creo que los varones y las hembras pueden jugar juntos 
aquí en la casa, pero la verdá es que el macho con lo de 
macho y la mujer con lo de mujer. A mi me gustan más las 
hijas porque están más tiempo con uno, el varón coge 
rumbo con un hermano mío que se fue para Venezuela y no 
ha vuelto. 
A mis hijos cuando estaban chiquitos los pechichaba y los 
consentía, grandecitos ya no porque se mal acostumbran; 
eso es de estarlos abrazando y besando a los hijos no 
conviene porque pierde uno autoridad. 
Cuando converso con ellos es de oficios, pero de otras 
cosas no. Sin permiso mío no hacen ni cogen nada y les 
advierto que si llegan a decirme palabras como las que 
les dice fulanito a su mamá, les rompo la boca. 
A mi me parece que el hombre tiene más oportunidades en 
la vida porque tiene más libertad, sale más, demora en la 
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calle y con la hembra no se puede eso, pero son más 
apegadas, ella se me sienta en las piernas y yo la acepto 
y ahí mismo le digo déjate de eso! con el papá se juegan 
más y yo les digo que tengan juicio. 
ENTREVISTA AL PADRE 
La crianza de hoy es diferente, a mi me criaron 
pacíficamente, cuando mis hijos me desobedecen les doy 
azote y les digo que me hagan caso, no me gusta decirles 
palabras malas sólo los regaño y les advierto que cuidado 
con alzarles la voz a la madre. Yo me crié trabajando 
ayudándoles al viejo; a él no podía desobedecerle porque 
ya sabía lo que me venía y recuerdo que una vez me zumbó, 
me pegó una monda grande por esas cosas del respeto que 
uno tenla que tenerle. 
A mis hijos los estoy criando como a mime criaron, entre 
la disciplina; ellos me obedecen más a mi. Cuando estaba 
pequeño me relacionaba con el viejo pPrque pasaba al lado 
de él en el trabajo. Yo charlo más con mis hijos sobre 
Cosas del oficio que tienen que hacer, de otras cosas 
casi no charlamos, claro que también les doy consejos. 
La hembra (14 años) lleva otro ambiente, ella está en la 
escuela y le alza la voz y le contradice a la madre. 
La comunicación con los hijos es sobre lo que uno les 
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dice que tienen que hacer, ellos casi no preguntan nada. 
La hembrita se juega a veces conmigo pelliscándome y yo 
le digo te estás propasando; con los varones no me juego 
de cuerpo, pero cuando estaban niño los acariciaba pero 
ahora grande no, además él es apartadito por costumbre. 
Cuando estaba pequeña la hembra jugaba con muñecas, ya 
grandecita se ocupaba de los oficios de la casa; el niño 
jugaba con otros muchachos, pero los juegos son 
perjudicantes porque provocan accidentes; nosotros les 
comprábamos juguetes y ellos casi no los usaban; lo que 
no permito es que los muchachos jueguen con muecas. 
Cuando los adultos hablan y yo veo que son cosas que 
pueden oír los hijos los dejo oír y otra norma es que 
cuando pelean no se digan cosas ofensivas, porque les 
pego. 
Yo prefiero a los hijos varones porqué ayudan al papá y 
el trabajo rinde más. Mis padres decían que querían a 
todos los hijos por igual, pero ellos no les manifestaban 
a uno el cariño yo creo que el cariño es que los hijos 
deben ver que uno esté pendiente de lo que necesitan y 
que a ellos no les pase nada malo. 
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La regla de la casa es que ellos ayuden a su madre. De 
mi infancia lo que recuerdo es el trabajo y la lección de 
mire y no pregunte; era solitario, poco conversador 
apenas lo necesario pero me gustaba las amistades de todo 
el mundo. 




Cuando yo me crié uno obedecía y se dejaba guiar por los 
padres. 
A hora los hijos discuten y obedecen menos. 
Yo digo que por quererlo no hay que darle todos los 
gustos hay que castigarlos. 
Si uno les da duro un tapa boca para que aprendan no lo 
vuelve a hacer. 
La crianza es la disciplina el respeto y hacerles ver lo 
que es bueno y lo que es malo. 
A mi me obedecen más porque les hablo con carácter y les 
doy . 
Cuando estoy hablando con alguien no dejo que los hijos 
se metan y si preguntan los regaño. 
Ahora están grandes no los cojo ni les doy su monda, 
pero los regaño. 
Sin permiso no hacen ni cogen nada. 
Les advierto que si llegan a decir palabras como las que 
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dice (fulano) a su mamá, les rompo la boca. 
PADRE 
Cuando mis hijos me desobedecen les doy azote y les digo 
que me hagan caso. 
Me crié y ayudándole al viejo, a él no podía 
desobedecerle porque ya sabía lo que me venía. 
Una vez me zumbó, me pegó una monda grande por esas 
cosas del respeto que yo tenía que tenerle. 
A mis hijos los estoy criando como a mi me criaron entre 
la disciplina, ellos me obedecen más a mi. 
Cuando los adultos hablan y veo que los nios pueden oír 
los dejo oír. 
Yo les digo que cuando peleen no se digan cosas 
ofensivas, porque les pego. 
Una de las reglas de la casa es que ellos los hijos 
ayuden a su madre. 
Comunicación Afectiva 
MADRE 
Cuando peleo con mi marido ellos a veces se asustan se 
apartan se ponen nervioso, nunca preguntan sobre eso. 
A mis hijos cuando estaban chiquitos los apechichaba y 
los consentía; grandecitos ya no. 
Eso de estar abrazando y besando a los hijos no conviene 
porque pierde uno autoridad. 
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Converso con ellos de oficios, de otras cosas no. 
La hembra se sienta en las piernas pero ahí mismo le digo 
déjate de eso! 
Con el papá se juegan más pero yo les digo que tengan 
juicio. 
PADRE 
No me gusta decirles palabras malas, sólo los regaño y 
les advierto que cuidado con alzarle la voz a la madre. 
Yo charlo más con mis hijos sobre cosas de los oficios 
que tienen que hacer, de otras cosas casi no. 
Yo les doy consejos. 
La hembra le alza la voz y le contradice a la madre. 
La hembra se juega a veces pelliscándome y yo le digo te 
estás propasando. 
Con los varones no me juego de cuerpo cuando niños los 
acariciaba, ahora grande no. 
Mis padres decían que querían a tOdps los hijos por 
igual, pero ellos no les manifestaban el cariño. 
Yo creo que el cariño es que los hijos deben ver que uno 
esté pendiente de lo que necesitan. 
De mi infancia lo que recuerdo es el trabajo y la lección 
de mire y no pregunte. 
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Roles de Genero 
MADRE 
Creo que los varones y las hembras pueden jugar junto 
aquí en la casa, pero los machos y la mujer con lo de 
mujer. 
Me gusta más las hijas porque están más tiempo con uno; 
el varón coge rumbo. 
El hombre tiene más oportunidades en la vida porque 
tiene más libertad, sale más, se demora en la calle, con 
la hembra no se puede eso. 
PADRE 
La hembra jugaba con muñecas, ya grandecita se ocupa de 
los oficios de la casa. 
El niño jugaba con otros muchachos, no permito que los 
muchacho jueguen con muñecas. 
Prefiero a los hijos varones porque ayudan al papá y el 
trabajo rinde más. 
COINCIDENCIAS Y DIVERGENCIAS 
Normas 
COINCIDENCIAS 
Fueron criados en el trabajo y en la obediencia estricta 
impuesta con violencia. 
Los muchachos deben respetar la conversación de viejos. 
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Castiga menos. Castiga más. 
Usan la violencia para disciplinar e imponer el respeto; 
es decir, usan el método que usaron con ellos. 
Ayudar, respetar, no decir malas palabras y obedecer son 





Los hijos temen intervenir en los asuntos de los padres, 
tal como con estos sucedió. 
Los padres pocos fueron acariciados y lo repiten con sus 
hijos, por miedo a perder autoridad. 
El contacto físico con los hijos sólo se da cuando éstos 
están pequePíos. 
Los padres procuran no decir palabrs hirientes a los 
hijos. 
Poca conversación entre padres e hijos. 
Los hijos se acercan más a los padres. 
Roles de Género 
COINCIDENCIAS 
Permiten que los hijos y las hijas jueguen juntos, pero 
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cada uno desempeñando su papel de masculino o femenino. 
Son cautelosos de que el varón no jueguen con cosas de 
mujeres, pero no a la inversa. 
Existen oficios diferenciados para hombres y mujeres 
El hombre es ganador: tiene libertades. La mujer es 
hogareña y espera. 
Aprecian a la hija porque se les acerca y al varón porque 
trabaja y produce. 
FAMILIA No.6 
Este hogar está desintegrado desde hace dos áños por 
abandono del padre; quedan la madre de 32 años de edad, 
una hija de siete años Y dos hijos de 6 y 5 años, que 
subsisten con dificultades económicas. La madre 
analfabeta, le depara cariño a sus hijos pero también 
descarga en ellos su frustración; es un hogar de alto 
riesgo en el que la madre silenciosa desempeña sus 
domesticidades tal vez rumiendo su deamparo. 
ENTREVISTA A LA MADRE 
Yo me crié en la obediencia, en el respeto o de lo 
contrario me daban una monda; mi papá nos hablaba era 
para regañarnos. En cambio yo no crio igual porque vea 
usted, que ellos a veces me obedecen y a veces no; a 
veces les doy con el cinturón y a veces se las perdono, 
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otras veces los amenazo y los insulto; "pelao e mierda me 
tienes aburrida"; mi marido peleaba conmigo porque yo 
gritaba y les pegaba a los muchachos; por ejemplo, si 
estaban trepados en alguna parte, él decía, no los grites 
porque se asustan y les puede pasar algo; el papá les 
permitía jugar más que yo y los nios le obedecían. 
Entre mi marido y yo no hubo violencia pero peleábamos 
por el ron y por ahí él se enamoró de otra mujer y se 
fue. 
• 
Cuando estaba pequeña hablaba con mamá, con papá no; es 
ahora que él se viene a pasar el día y acá y él se está 
ahí y yo en la cocina haciendo oficios y casi no 
conversamos; con mis hijos converso, ellos me buscan 
juego pero yo los regaño porque pierdo autoridad; con 
ellos hablo es para mandarlos, pero conversar así 
conversar no. Si me pongo a besarlos y abrazarlos tanto 
me toman a juego y pierdo autoridad. 
Los niños míos juegan con los que se les ocurre menos con 
muñecas porque eso es para mujeres; en navidad les compro 
juguetes, después se les dañan y ya no les compro más. 
Yo los quiero pero les pego más a los varones porque son 
más traviesos. 
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A todos les tengo advertidos que no se metan en conversa 
ciones de adultos porque eso no es para niños; cuando yo 
estaba nia apenas con mirarme ya me apartaba y si era mi 
papá más porque yo le tenla miedo, siempre le tuve 
miedo. 
En lo que es el trabajo a los hombres les toca más y más 
pesado, pero tienen más oportunidades en la vida, más 
libertad y las mujeres estamos es para la casa. 




Me crié en la obediencia, en el respeto, de lo contrario 
me daban una monda. 
Yo no crie igual porque mis hijos a veces me obedecen y a 
veces no. 
A veces les doy con el cinturón y a veces se las perdono, 
los amenazos y los insulto. 
Mi marido pelebba conmigo porque yo gritaba y les pegaba 
a los muchachos. 
El papá les permitía jugar más que yo y los niños le 
obedecían. 
A todos les tengo advertido que no se metan en 
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conversaciones de adultos porque eso no es para nios. 
Cuando nia apenas con mirarme ya me apartaba y si era mi 
papá más, porque yo le tenía miedo. 
Comunicación Afectiva 
MADRE 
Mi papá nos hablaba era para regañarnos. 
Los insulto "pelaos de mierda, me tienen aburrida" 
Entre mi marido y yo no hubo violencia peleábamos por el 
ron y las mujeres y se fué. 
Cuando pequeña hablaba con mamá, con papá no, es ahora 
que el viene a pasar el día y casi no conversamos. 
Ellos me buscan juego, pero yo los regaño porque pierdo 
autoridad; por eso mismo casi no los beso ni los abrazo. 
Con ellos hablo es para mandarlo, pero conversar así, 
conversar no. 
Roles de Género 
MADRE 
Los niños juegan con los que se les ocurre, menos con 
muñecas porque eso es para mujeres. 
Les pego más a los varones porque son más travieso. 
A los hombres les toca más pesado, pero tienen más 
oportunidades en la vida, más libertad. 
Las mujeres estamos es para la casa. 
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COINCIDENCIAS Y DIVERGENCIAS 
Normas: 
Fue criado en las normas del respeto, la obediencia 
estricta y los oficios, o de lo contrario el lapo. 
Tiene un estilo inconsistente para disciplinar mediante 
amenazas que casi nunca se cumplen, insultos y azotes 
unas veces y otras no ante las mismas causas. El marido 
la rega7laba por maltratar a los hijos. 
Los adultos a sus cosas y los niP;os a las suyas. 
Cuando niF4a le prohibieron intervenir en conversaciones y 
asuntos de adultos. 
Comunicación Afectiva 
Le tenía terror al padre, con quien no charlaba y sólo se 
comunicaba para insultarla y regaPiarla. Pún hoy no 
charlan. 
Se lleva a los nirly'os a las piernas, pero les descarga 
palabras descalificantes en sus arrebatos de cólera. 
No sostiene conversaciones con los hijos, con quienes se 
comunica sólo para mandarlos. 
No permite que los hijos se jueguen con ella, por temor a 
perder autoridad. 
Sostenia altercados con su marido debido a la infidelidad 
y borracheras de este. 
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Roles de Género 
A las nil'ias se le reprime más que a los varones, quienes 
por gozar de mayores libertades y espacios se vuelven 
traviesos y se ganan reprimendas y azotes; con las niñas 
poco se llega a esos extremos, pues al ser criado en la 
sumisión y los permanentes quehaceres de la casa y 
prácticamente confinadas al espacio del hogar, no dan 
mayores quebraderos de cabeza. 
La identidad sexual y los roles de género se cultivan a a 
través de los juegos, de los oficios y, en cierto modo, 
de las normas. 
FAMILIA No.7 
Compuesta por padres de 40 años de edad, analfabetas, 
cinco hijas de 21, 17, 15, 12 y 4 años de edad y tres 
hijos de 18, 10, y 8 años de edad, que han asistido a la 
escuela. Es una familia pobre que subsiste con el 
trabajo agrícola del padre, dos hijas empleadas de 
domésticas y un hijo empleado en una finca. 
ENTREVISTA A LA MADRE 
A mí me criaron mis abuelos; ellos hacían bollos, 
almojábanas, cafongos, panderos, galletas, retrancas, 
hamacas y desde chiquita mi vida fue trabajar y trabajar 
ayudándole a mi abuela; yo no fui a la escuela. A mi no 
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me maltrataban porque mi abuela me decía: te toca hacer 
esto y eso hacía si desobedecer; ah! y me tocaba salir a 
vender las cosas y planchaba, lavaba, cocinaba... bueno, 
de todo sin chistar. 
La diferencia está en que yo me levanté en la crianza del 
trabajo y a mis hijos no les ha tocado igual. Yo casi no 
jugaba y cuando jugaba era siempre con muchachas porque 
no me dejaban jugar con muchachos; mis hijos me ayudan, 
van a la escuela y berrochan y ven televisión. Ni abuela 
me decía, no va para la calle ni a jugar con machos 
porque eso es malo, venga hacer oficios!. Yo .con mis 
hijos a veces me juego y les digo: oh fulano! es cierto 
que tú pasas donde fulana porque estás enamorado allá? y 
el se ríe y brinca. 
Yo creo que los nif-los y niNas tienen que tener juegos 
distintos. El papá no deja que las nii-las jueguen con los 
varones porque salen de peloteras y la que pierde es ella 
que no puede defenderse. Yo estoy de acuerdo que los 
varones ayuden en oficios de mujeres, pero en la casa; 
por afuera no, porque vayan a creer que son maricas. 
Mis hijos no me hacen caso, yo les perdono las cosas, 
los amenazo y a veces les pego; al que le temen es al 
papá que les habla con carácter y les pega con varitas y 
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les dice: pedazo de pelao de mierda, pata e perro, 
parecen bobos; pero es cuando tiene rabia. 
Cuando estoy hablando con gente grande yo les digo, vayan 
para allá que la conversa no es con ustedes; es que yo 
creo que el grande con el grande y el muchacho con el 
muchacho; claro que a veces se quedan ahí y no me hacen 
caso; es que ellos ven tantas cosas en la televisión unas 
buenas y otras malas, miran que las mujeres se abrazan y 
se besan con los hombres y cosas del sexo y ven que a los 
niños se les puede pegar. Uno aprende en la iglesia que 
hay que tener respeto y cariño en el hogar y ser unidos. 
Cuando peleo con mi marido los hijos pequeños se ríen y 
salen corriendo para el patio y a veces preguntan quién 
ganó. 
Yo prefiero a las hijas porque están más tiempo con uno y 
ayudan; pero cuando iba a tener el 'primero quena que 
fuera varón y mi marido también, pero salió hembra. 
Cuando los hijos pelean les doy a los dos para que no 
quede uno contento y el otro no. 
Cuando yo estaba chiquita me cargaban, pero ya grandecita 
no, siempre era hacer oficios y a mis hijos es igual 
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porque yo casi no los toco. 
ENTREVISTA AL PADRE 
Nosotros eramos tres hermanos, yo el mayor, pero mi papá 
se fué con otra mujer y después murió; él me cargaba, me 
hablaba y no me pegaba. 
Después mi mamá cogió otro marido, yo tenia 8 años y nos 
fuimos para Caucasia, allí vivimos como nueve años. 
Mi padrastro me pegó una vez, pero creo que me quería 
porque me compraba cosas; de cargarme no, pero me habría 
gustado; es decir que yo casi no tuve esa relación con un 
padre. 
A quién he sentido en mi vida ha sido mi madre; ella me 
regañaba y todavía lo hace; yo le tenía miedo y todavía 
la respeto. Antes se criaba mejor que ahora porque era 
con respeto; a uno lo regañaban y uno no tenía el valor 
de contestar; mis hijos tampoco me contesta. Yo mando 
menos que mi mujer a los hijos; pero me obedecen a m 
El hijo mayor (2o. de la familia) también manda y le 
tienen miedo; la autoridad se la dimos nosotros para que 
impusiera orden cuando no estábamos, pero ahora manda 
igual que nosotros y a veces más. 
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En mí tiempo, cuando la gente de edad hablaba, uno se 
apartaba; ahora ya no es igual, no se van, tengo que 
echarlo. 
Mis padres nunca se jugaron conmigo que yo recuerde; yo 
nunca me juego con mis hijos, me da como pena, me queda 
maluco y a las hijas grandes menos, ni sentármelas en las 
piernas o estarlas abrazando, vaya a pensar la gente que 
no es cariño de padre sino otra cosa. 
La charla o la comunicación con los hijos es cuando los 
regaño para darles consejo. 
Hay mucha diferencia entre la mujer y el hombre; a la 
mujer hay que cuidarla para que no abusen de ella y el 
hombre se cuida solo; los trabajos son distintos, los 
juegos son distintos, porque uno macho no va a jugar con 
tiritas, chocoritos... se vuelve marica; claro que uno a 
veces se preocupa más por el varón porque saOle, se 
emborracha, pelea o le vaya a pasar algo en el trabajo 
del monte; y las hembras no salen y, si salen, es a 
trabajar en casa de familia; el hombre sale y no le 
critican, pero a la mujer si; y si ven a un hombre con 
una mujer en una esquina hablan mal es de la mujer. 
CLASIFICACION DE RESULTADOS DE ENTREVISTAS POR CATEGORIAS 
Normas 
MADRE 
No me maltrataba porque mi abuela me decía: te toca hacer 
esto y eso hacía sin desobedecer. 
Mis hijos no me hacen caso, yo les perdono las cosas, 
los amenazo y a veces les pego. 
Le temen es al papá que les habla con carácter y les 
pega con barita. 
Cuando estoy hablando con gente grande yo les digo, vayan 
para allá que la conversación no es con ustedes. A 
veces se quedan ahí y no me hacen caso. 
Uno aprende en la iglesia que hay que tener respeto y 
caril-"lo en el hogar y ser unido. 
Cuando los hijos pelean les doy a los dos para que no 
quede el uno contento y el otro no. 
PADRE 
Mi madre me regaP;aba y todavía lo hacé. 
Yo le tenía miedo (a la madre) y todavía la respeto. 
Antes se criaba mejor que ahora; era con respeto; a uno 
lo rega7laba y uno no tenía el valor de contestar. 
Mi s hijos tampoco me contestan. 
Yo mando menos que mi mujer a los hijos, pero me obedecen 
a mi. 
El hijo mayor (2o.de la familia), también manda y le 
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tienen miedo; la autoridad se la dimos nosotros para que 
impusiera orden cuando no estábamos, pero ahora manda 
igual que nosotros y a veces más. 
En mi tiempo, cuando la gente de edad hablaba, uno se 




Yo con mis hijos a veces me juego y leg digo: Oh fulano! 
es cierto que tu pasas donde fulano porque estás 
enamorado de ella? y él se ríe y brinca. 
Mis hijos le temen al papá que les habla con carácter y 
les dice: pedazo de pelao e mierda, pata e perro, parecen 
bobos; pero eso es cuando tiene rabia. 
Cuando peleo con mi marido los niños pequeños se ríen y 
salen corriendo para el patio y a veces preguntan quién 
ganó. 
Cuando yo estaba chiquita me cargaban; pero ya grandecita 
no. 
Yo casi no toco a mis hijos. 
PADRE 
Mi papá me cargaba, me habla y no me pegaba. 
Mi padrastro creo que me quería porque me compraba cosas, 
de cargarme no, pero me habría gustado. 
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Yo casi no tuve esa relación con un padre. 
Ha quien he sentido en mi vida ha sido a mi madre. 
Mis padres nunca se jugaron conmigo que yo recuerde. 
Yo nunca me juego con mis hijos, me da como pena, me 
queda maluco y a las hijas grandes menos, ni sentarmelas 
en las piernas o estarlas abrazando. 
La charla o la comunicación con los hijos es cuando los 
regaño para darles consejo. 
Roles de Género 
MADRE 
Yo casi no jugaba y era siempre con muchachas porque no 
me dejaban jugar con muchachos. 
Mi abuela me decía, no va para la calle, ni a jugar con 
machos, porque eso es malo, venga a hacer oficios! 
Yo creo que los niños y niñas tienen que tener juegos 
distintos. 
El papá no deja que las niñas jueguen con varones porque 
salen de pelotera y la que pierde es' 
 ella que no puede 
defenderse. 
Yo estoy de acuerdo que los varones ayuden en oficios de 
mujeres, pero en la casa; por fuera no, porque vayan a 
creer que son maricas. 
Yo prefiero a las hijas porque están más tiempo con uno y 
ayudan; pero cuando iba a tener el primero quería que 
fuera varón y mi marido también, pero salió hembra. 
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PADRE 
Hay mucha diferencia entre la mujer y el hombre; a la 
mujer hay que cuidarla para que no abusen de ella. 
El hombre se cuida solo; los trabajos son distintos, los 
juegos son distintos. 
Un macho no a va jugar con tiritas, chocoritos...se 
vuelve marica. 
Si ven a un hombre con una mujer en una esquina, hablan 
mal es de la mujer. 
COINCIDENCIAS Y DIVERGENCIAS 
Normas 
COINCIDENCIAS 
Criados en la obediencia estricta, daban poco motivo para 
ser azotados. 
Se criaron sin la figura del padre; en la una influyó más 
la abuela y en el otro la madre. 
No aplican con rigurosidad las normas que a ellos le 
impartieron, hay inconsistencia en la disciplina. 





Amenaza muchas veces sin 
darle cumplimiento y lo 
gra poca obediencia. 
Lograr la obediencia con 
menos esfuerzo. 
Ocasionalmente se chancea 
con los hijos. 
No lo hace nunca. 
Teme al que dirán si 
abraza o se sienta en las 




No recuerdan que sus padres se hubieran jugado o 
chanceado con ellos. 
Tuvieron poca o ninguna convivencia con el padre. 
Ambos insultan, descalifican y peyorizan a los hijos. 
Tienen poco contacto físico con los hijos. 
DIVERGENCIAS 
MADRE PADRE 
FAMILIA No. 8 
Esta familia está compuesta por el padre y la madre de 28 
y 22 años de edad respectivamente, dos niñas de 4 años la 
una y de 4 meses la otra. La madre de origen indígena, 
ambos son analfabetas; viven en una casa de bahareque y 
palma en construcción sin servicios; él se ocupa de 
sembrados en pequeña escala y ella de la atención de las 
niF=las y de los oficios domésticos. Las condiciones 
económicas son bastante precarias. 
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ENTREVISTA A LA MADRE 
A mí me crió una madrastra y nos pegaba si no le 
obedecíamos y me decía palabrotas todos los días. Nunca 
nos quizo, pero le tengo cariño; ahora se porta bien con 
uno y además tenemos en donde ir. Ella nos obligaba, a 
mí y a mis hermanos de padre y madre, a madrugar a hacer 
bollos y como no amanecieran hechos nos daba una limpia, 
nos ponía a sembrar yuca, maíz, ñame y todos los oficios. 
Un día a mi hermano de 14 años le pegó unos garrotazos y 
él se le dió vuelta y también le dió y yo por miedo me 
fuí para Sincelejo de 10 años a trabajar y mi hermano 
también. 
Yo a la niña casi no le pego, la regao y a veces le 
digo: Dios quiera que no te pase como a mi. 
Ni con mi madrastra ni con mi padre jamás entablé una 
conversación; todo era gritado. 
La niña le teme al papá él la amenaza para pegarle y yo 
le digo que no la trate así que eso es malo; cuando ella 
lloraba él se ponía rabioso y le pegaba con una varita. 
Ya uno sabe que no se puede pegar, oye los sermones, la 
televisión y las amigas. La hija mayor (4 años) berrocha 
y juega conmigo y yo con ella si no estoy ocupada, sino, 
le digo aquietate. 
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Si un niño juega con choCorito yo le diría que eso es 
malo porque se vuelve marica. 
Es mejor ser mujer porque el hombre sufre mucho 
trabajando, pero cuando me regañan y me maltrata pienso 
que mejor sería ser hombre. Yo creo que los hombres 
pueden hacer los oficios de la casa, pero aquí en la 
casa, en otra parte no, porque se lo critican y hablan 
mal de él. 
Cuando peleamos mi marido me amenaza con dejarme 
buscarse otra, la niña se va corriendo para dónde el 
vecino asustada, a veces llora y chilla. 
Mi madrastra no permitía que estuviéramos en la 
conversación de adultos, !la conversación de viejos es 
para viejos, vaya para la cocinal. Yo quería que mi 
primer hija fuera hembra porque ayudan más a uno. Lo 
malo de ser mujer es que uno pasa mucho trabajo pariendo 
y criando a los hijos, cuando el marido se va para el 
monte a uno le queda la preocupación de qué hace de 
comida, el hombre llega y ya está hecha. 
ENTREVISTA AL PADRE 
Yo me crié con mi madre y mí tío que ha sido mi padre. 
Mi vida de niño era jugar y acompañar a mi tío al monte a 
ayudarle. 
Cuando salía de pelea en la calle mi mamá me canteaba y 
me decía: muchacho de los diablos, pelao e mierda, te 
voy a dá una garrotera para que no estés de callejero. 
Siempre jugaba con muchachos a la bolita de guiñe, al 
toro, barrilete, trompo y a las vainas que uno se 
inventaba; recuerdo que cuando me acercaba a las 
muchachas jugando, yo decía: juego? y ellas decían: No! 
donde están las mujeres no están los hombres. 
No recuerdo un trato afectuoso de mi madre ni de mi tío, 
así como pechiche que me consintieran no; Yo corría, 
jugaba, peleaba me azotaban y ya. Nunca me senté a 
charlas con mamá ni mi tío, es decir, a conversar, ellos 
me hablaban porque me regañaban o me decían lo que tenía 
que hacer, pero conversar conversar no; cuando estaba 
enfermo me atendían y se preocupaban, por eso sabia que 
me querían. 
Ahora los muchachos son desobedientes; en cambio a uno le 
ordenaban y ahí mismo cumplía y sino lo azotaban; ahora 
casi no lo cantean por eso hay que decirle y repetirle 
para que se muevan, eso no me gusta. A los niños hay que 
corregirlos temprano porque el árbol nuevo endereza y el 
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viejo no. Mi hija no me tiene miedo, pero la mamá la 
amenaza conmigo y a veces cuando la llamo con carácter se 
aparta y llora; hoy cuando llegué del trabajo me dijo: 
papi aquí estuvo una visita ya la tarde vienen por ti 
para que no me maltrate (se refería a los 
investigadores). 
Cuando peleo con mi mujer la niña se pone a llorar se 
asusta y se va donde el vecino. Yo habría querido 
primero un varoncito, pero es más fácil criar la hembra 
porque el hombre es más retrechero. Las niñas deben 
_fugar con muñecas y chocoritos y los niños con 
carritos, balones, si le gusta jugar con chocoritos será 
que será del otro equipo. Al hombre hay que criarlo que 
no tenga miedo, que no sea llorón, que tenga fuerza, que 
trabaje; el hombre puede ser callejero, pero la mujer no, 
porque se podría pensar que es una vagabunda, la mujer es 
de la casa y la calle para los hombres. 
Cuando estaban hablando los mayores y yo me paraba a oir 
me decían: la conversa es contigo?; yo creo que es mala 
educación que los niños estén en conversación de adultos. 
La televisión, la iglesia, la radio hacen que la gente 
cambie y piense, pero presentan mujeres desnudas, plomo y 
esas cosas, es malo. 
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Mi madrastra nos pegaba si no le obedecíamos. 
Nos obligaba, a mí y a mis hermanos de padre y madre, a 
madrugar a hacer bollos y como nos amanecieran hechos nos 
daba una limpia. 
Yo a la niña casi no le pego, la regaño. 
La niña le teme al papá, el la amenaza para pegarle Y 
yo le digo que no la trate así que eso es malo. 
madrastra no permitía que estuviéramos 
.en la 
conversación de adultos; la conversación de viejos es 
para viejos, vaya para la cocina. 
PADRE 
Cuando salía de pelea en la calle mi mamá me canteaba. 
Ahora los muchachos son desobedientes; en cambio a uno le 
ordenaban y ahí mismo cumplía y si no lo azotaban: ahora 
casi no lo cantean por eso hay que decirles para que se 
muevan; eso no me gusta. 
A los niños hay que corregirlos temprano porque el árbol 
nuevo endereza y el viejo no. 
Mi hija no me tiene miedo, pero la mamá la amenaza 




Cuando estaban hablando los mayores y yo me paraba a oír 
me decían la conversa es contigo? yo creo que es mala 
educación que los nios estén en conversación de adultos. 
Comunicación Afectiva 
MADRE 
Ni madrastra me decía palabrotas todos los días. 
Nunca nos quiso, pero yo le tengo cariño; a hora se porta 
bien con uno. 
Ni con mi madrastra ni con mi padre jamás entablé una 
conversación; todo era gritado. 
Cuando peleamos mi marido me amenaza con dejarme y 
buscarse otra, la niña se va corriendo para donde el 
vecino asustada, a veces llora y chilla. 
PADRE 
Cuando salía de pelea en la calle mi mamá me decía 
muchacho de los diablo, pelao e mierda, te voy a da una 
garrotera para que no estés de callejero. 
No recuerdo un trato afectuoso de mi madre ni de mi tío, 
así como que pechiche que me consintiera no; yo corría, 
jugaba, peleaba, me azotaban y ya. 
Nunca me senté a charlar con mamá ni mi tío, es decir, a 
conversar, ellos me hablaban porque me regañaban o me 
decían lo que tenía que hacer, pero conversar, conversar 
no. 
Cuando estaba enfermo me atendían y se preocupaban, y se 
preocupaban, por eso sabía que me quería. 
Cuando peleo con mi mujer la niña se pone a llorar y se 
asusta y se va donde el vecino. 
Roles de Género 
MADRE 
Si un niño juega con chocorito yo le diría que eso es 
malo, porque se vuelve marica. 
Es mejor ser mujer porque el hombre sufre mucho 
trabajando, pero cuando me regañan y me maltratan pienso 
que mejor sería ser hombre. 
Yo creo que los hombres pueden hacer los oficios de la 
casa, pero aquí en la casa, en otra parte no, porque se 
lo critican y hablan mal de él. 
Yo quería que mi primer hijo fuera hembra porque ayudan 
más a uno. 
Lo malo de ser mujer es que uno pasa mucho trabajo 
pariendo y criando a los hijos. 
PADRE 
Jugaba con muchachos a la bolita de guiñe, al toro, 
barrilete, trompo y a las vaina que uno se inventaba. 
Cuando me acercaba a las muchachas que estaban jugando, 
yo decía: juego? y ellas decían: no! donde están las 
mujeres no están los hombres. 
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Yo habría querido primero un varoncito. 
Las niñas deben jugar con muecas y chocoritos y los 
niños con los carritos, balones, si le gusta jugar con 
chocoritos será del otro equipo. 
Al hombre hay que criarlo que no tenga miedo, que no sea 
llorón, que tenga fuerza, que trabaje. 
El hombre puede ser callejero, pero la mujer no, porque 
se podría pensar que es una vagabunda, la mujer es de la 
casa y la calle para los hombres. 
COINCIDENCIAS Y DIVERGENCIAS 
Normas: 
COINCIDENCIAS 
Las normas le fueron impuestas mediante el sometimiento y 
la violencia. 
Creen que es mala educación que los niños estén donde 
hablan los adultos. 
Se les exigió obediencia estricta. 
Fueron criados en los oficios del camp;o. 
DIVERGENCIAS 
MADRE PADRE 
Cree que no se les debe 
pegar a los ni7los. 
Amenaza y azota a la hiji 
ta. 
Sigue creyendo en la obe 






Durante la crianza constantemente recibían "palabrotas" y 
descalificaciones. 
No recuerdan haber recibido un trato afectuoso de madres 
y padres. 
La comunicación de ellos con sus padres se redujo a 
recibir órdenes. 
Cuando los padres pelean la niña manifiesta trauma 
emocional. 
Roles de Género 
COINCIDENCIAS 
Los juegos y los oficios estuvieron orientados a delinear 
los roles de género de mujer y de hombre. 
Existe en ellos mayores exigencias de géneros para el 
hombre que para la mujer; por eso no ,se permite al niño 
jugar con chocorito=, ni muñecas. 
Espacios separados para hombre y mujer "donde están la 
mujeres no están los hombres". "La casa para la mujer y 




Quería a su primer hijo hem 
bra. 
Cree que la mujer lleva una 
vida más sufrida; se siente 
sometida. 
Quería que su primer 
hijo fuera varón. 
Se siente sometedor, 
amenaza con el abandono 
  
FAMILIA No.9 
Esta familia, de unión libre, está formada por padres 
analfabetas de 37 años él y 33 años ella, dos hijos de 16 
y S años y una hija de 6 años que cursa 7o., 3o y lo. 
respectivamente. La madre se ocupa de los oficios 
domésticos y de la cría de pollos de engorde en pequeña 
escala; el padre se ocupa de cultivos agrícola y es 
además, ejecutante empírico de instrumento musical por lo 
que ocasionalmente es integrante de bandas de músicos. 
El nivel económico de la familia es bajo y la vivienda de 
paja, bahareque y pisos de cemento. 
ENTREVISTA A LA MADRE 
A mí me crió la abuela rígidamente, y me quería mucho 
porque era la hija del hijo muerto, "tengan compasión de 
esa niña que es huérfana"; ella reprendía y decía: que 
tienes que aprender a trabajar, barrer, cocinar, porque 
tú vas a vivir es de eso, tu no vas a estudiar; y en eso 
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pasé mi niñez, trabajando y casi sin jugar; pero yo creo 
que la crianza de antes era mejor porque había más 
respeto y mala por otro lado porque era dura. 
A los 8 años me emplearon para ayudar a una señora. No 
tuve diversiones y a baile fui cuando tuve 16 años. 
Yo reprendo a mis hijos, pero no como lo hacían antes con 
tanta autoridad y ellos van a la escuela y juegan y 
ayudan en la casa; ellos le tienen más miedo al papá y yo 
los amenazo con él; castiga más a los varones porque 
desobedecen más. 
Cuando converso con alguien y ellos preguntan a veces los 
regaño y les digo que se aparten que esa conversa no es 
con ello; recuerdo que mi abuela si uno trataba de 
meterse en la conversación decía: entonces sigue tú!. 
Yo nunca he sido de juegos con mis hijos porque después 
me faltan el respeto y además, a mi nunca me dieron juego 
para criarme. Al niño le digo usted tiene que jugar es 
con balones, bates, carritos; si uno lo deja jugar con 
cosas de niñas se queda mal acostumbrado. 
Yo creo que el hombre debe ayudar en todos los oficios en 
la casa, pero no se va a ganar la vida lavando porque eso 
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es de mujer. 
A mis hijos a veces con rabia les digo bobo, maco, 
maricón, pero ellos se defienden y los de antes se 
quedaban callados. 
Yo no charlo con mis hijos sino cuando los regaño, los 
mando o les doy consejos porque han hecho algo malo. 
Quería que mi primer hijo fuera hembra porque están más 
con uno. 
ENTREVISTA AL PADRE 
En mi tiempo habla más respeto y obedecian a los padres, 
trabajo desde chiquito, mis hijos no trabajan sino que 
estudian, hacen mandado, ayudan en los oficios de la 
casa. A mi me crió mi abuela, pero tenía relación con 
mis padres que vivían vecinos, ellos también me ocupaban. 
Mis abuelos me regañaban de buenos módos. Charlaba con 
abuela porque ella me daba el lado, ella me abrazaba, 
besaba cuando estaba chiquito, mi abuelo casi no y mis 
papás a veces, más mi papá, con él me jugaba más y mamá 
decía: Tú no respetas a tú papá; cuando le buscaba el 
juego a ella decía: tú no respeta y yo no soy tu pae. 
Mis hijos les doy cariño así como me lo dieron a mí. A 
los mayores lo beso y los abrazo cuando salgo de viaje o 
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regreso y a los pequeños más porque son más apegados a 
uno. Cuando peleamos los niños no dicen nada, pero se 
ponen bravos y se ponen del lado de la mamá. Yo casi no 
los castigo los regaño, a veces les doy con algo, pero no 
dudo, a los varones los castigo más porque son más 
desobedientes. Antes se maltrataba y se humillaba más a 
los niños que ahora. Los reprendo y los amenazo para que 
respeten y también los aconsejo. Cuando niño no me 
dejaban participar de la conversación de adultos y yo 
hago lo mismo, pero si no les digo nada ellos se quedan y 
yo en mí tiempo me miraban y ya! Los hijos juegan de 
varias maneras, con balones, con cartas, con juguetes, la 
niña no la dejo jugar al balón, con macho ni caballitos 
porque es peligroso. Los oficios son de hombres y de 
mujer, el muchacho que hace oficio de mujer o juega con 
muñecas coge malas maneras Y hasta un sonsito para 
hablar. Doy consejo cuando alguien pone querellas, van a 
salir o voy a salir. Cuando pelea yo les digo: bueno y 
esa vaina qué es! a ver, que pasa? y los cojo y les doy 
a los dos y se aquietan, porque me tienen miedo, es 
decir, respeto. 
El hombre tiene más libertad, es más respetuoso, cuida a 
los hermanos menores, por eso creo que los mayores deben 
ser varones. El mayor es más callado y no hace 
amistades, los menores son más habladores; cuando los 
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varones se van a vestir la mamá les saca la ropa y a 
veces ellos dicen no esa no, yo me voy a poner es esta, y 
esa se ponen. 
A veces dice papi me van a comprar el pantalón? pero que 
sea vacan°, oíste! a mis hijos nunca les he consultado 
para tomar una decisión. 




A mí me crió la abuela rígidamente; ella me reprendía 
mucho. 
La crianza era de antes era mejor, porque había más 
respeto y mala por otro lado porque era dura. 
Yo reprendo a mis hijos, pero no como lo hacían antes con 
tanta autoridad. 
Ellos (los hijos) le tienen más miedo al papá y yo los 
amenazo con él; castigo más a los varones, porque 
desobedecen más. 
Cuando converso con alguien y ellos preguntan, a veces 
los regao y les digo que se aparte que esa conversa no 
es con ello, 
Mi abuela si uno trataba de meterse en la conversación 
decía: entonces sigue tú!. 
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PADRE 
En mis tiempos había más respeto y obedecían a los 
padres. 
Mis abuelos me regañaban de buenos modos. 
Mis hijos no trabajan, estudian, hacen mandados, ayudan 
en los oficios de la casa. 
Yo casi no los castigo, los regai;o, a veces les doy con 
algo, pero no duro. 
A los varones los castigo más, porque son más 
desobedientes. 
Antes se maltrataba y se humillaba más a los nios que 
ahora. 
Los reprendo y amenazo para que respeten. 
Cuando niño no me dejaban participar en las 
conversaciones de adultos y yo hago lo mismo; en mi 
tiempo me miraban y ya, me apartaba de ahí. 
Mis hijos me tienen miedo, es decir, respeto. 
Comunicación Afectiva 
MADRE 
Mi abuela me quería mucho, porque era la hija del hijo 
muerto, "tengan compasión de esa niña que es huérfana". 
Pasé mi niFlez trabajando y casi sin jugar, no tuve 
diversiones. 
Mis hijos van a la escuela, juegan y ayudan en la casa. 
Yo nunca he sido de juegos con mis hijos, porque después 
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me faltan el respeto y además a mí nunca me dieron juego 
para criarme. 
A mis hijos a veces con rabia les digo bobo, maco, 
marica, pero ellos se defienden y los de antes se 
quedaban callados. 
Yo no charlo con mis hijos,sino cuando los regaíll'o,los 
mando y les doy consejo porque han hecho algo malo. 
PADRE 
Charlaba con la abuela, porque ella me daba el lado, ella 
me abrazaba, besaba cuando estaba chiquito, mi abuelo 
casi no y mis papás a veces. 
Me jugaba con mi papá y mamá decía tú no respetas a tú 
papá. 
A mis hijos les doy cariPio, así como me lo dieron a mí. - 
A los mayores los beso y los abrazo cuando salgo de viaje 
o regreso. 
A los pequeños los beso más porque son más apegado a uno. 
Cuando peleamos los niños no dicen nada, pero se ponen 
bravos y se ponen del lado de la mamá. 
Doy consejo cuando alguien pone querellas, van a salir o 
voy a salir. 
Cuando los niños pelean yo les digo: bueno esa vaina que 
es! a ver qué pasa? y los cojo y les doy a los dos y se 
aquietan. 
A mis hijos nunca les he consultado para tomar una 
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decisión. 
Roles de Género 
MADRE 
Mi abuela me decía: que tienes que aprender a trabajar, 
barrer, cocinar, porque tú vas a vivir de eso, tu no vas 
a estudiar. 
Al niño le digo usted tiene que jugar es con balones, 
bates, carritos, sí uno lo deja jugar con cosas de niñas 
se queda mal acostumbrado. 
El hombre debe ayudar en todo los oficios en la casa, 
pero no se va a ganar la vida lavando, porque eso es de 
mujeres. 
Quería que mi primer hijo fuera hembra porque están más 
con uno. 
PADRE 
Los oficios son de hombre y de mujeres. 
El muchacho que hace oficios de mujer o juega con muñecas 
coge malas maneras y hasta un sonsito para hablar. 
El hombre tiene más libertad, es más respetado, cuida a 
los hermanos menores, los mayores deben ser varones. 
A las niñas no las dejo jugar al balón con muchachos ni 
caballitos porque es peligroso. 
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COINCIDENCIAS Y DIVERGENCIAS 
Normas 
COINCIDENCIAS 
Ambos padres fueron criados por sus abuelos, en el 
respeto y la obediencia. 
Son más permisivos con los hijos que lo que lo fueron con 
ellos mismos. 
La figura del padre domina en la autoridad. 
Castigan más a los varones "porque son más 
desobedientes". 
No permiten que los nios participen en conversaciones de 
ádultos; en ello repiten su propia experiencia. 
Confunde respeto y miedo. 




Tuvo una infancia dura 
en el trabajo. 
Tuvo en su infancia opor 




Ambos recibieron afectos de sus abuelos. 
FAMILIA Nn.10 
El padre en esta familia es un señor analfabeta que por 
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cuidar en una finca, se mantiene ausente de su casa, 
circunstancia que hizo imposible entrevistarlo. La madre 
también analfabeta, mostró sufrida resignación, hablaba 
en tono bajo, rostro inexpresivo y actitud distante y 
perdida, actitud que se refleja en la timidez de los 
hijos en edades de 20, 18 y 14 años; el mayor cursó 
hasta 5o. de primaria, el segundo no estudia y el último 
cursa 3o. de primaria. Los dos mayores ayudan en el 
sostenimiento del hogar trabajando como jornaleros. 
ENTREVISTA A LA MADRE 
Yo me crié casi sin calor de madre, porque mamá enfermó y 
no podía atenderme y me crié con papá y mi madrastra 
quién no nos maltrataba, pero no había cariño. 
Mi niñez fue: barrer, lavar, cocinar, doblar tabaco; no 
recuerdo que yo me sentara a conversar con ellos. 
Mis hijos son bastantes tímidos, poco se comunican, son 
calladitos, educados, no dicen malas palabras y yo no 
tengo que castigarlo ni mi marido tampoco; el mayor no va 
todavía a caseta, el menor tampoco; es que ellos no son 
de amistades ni de calle, pero a veces quieren salir y yo 
les digo para allá no van, pero por qué? porque aquí no 
está su papá y después me regaña. 
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Los juegos de niños y niñas tienen que ser distintos; 
nosotros no les permitimos que jugaran con cosas de 
mujeres, porque qué iba a pensar la gente? que eran 
maricas. 
Mis hijos en casa ayudan en todo si toca; y si toca Como 
en Venezuela que se ocupan como cocineros, qué se va a 
hacer?. 
Cuando mis hijos peleaban los regañaba y les daba una 
palmada a cada uno, y les decía lo bonito es que sean 
unidos, no recuerdo que mi padre peleara con mi madre, 
con mi madrastra sí, pero a nosotros no nos gustaba eso 
porque daba pena que se enteraran los vecinos. 
El niño no debe estar en conversaciones de mayores y si 
me decían a mí que apenas me miraban me perdía de ahí. 
Los tiempos han cambiado y ahora Illay televisión que 
muestra cosas distintas. 
Yo besaba y abrazaba a mi hijo cuando estaba pequeñitos, 
ya después no porque me parece que les da pena; el papá 
también es así, que ya grandecito no los besa ni los 
abraza, apenas cuando cumplen años se les felicita, yo 
más que el papá que les echa el brazo. 
El papá quería que el primer hijo fuera varón y yo que 
fuera hembra, porque uno le puede comprar y poner 
cositas, ganchitos, y están más con uno. 
Ser hombre es más importante porque él es el jefe y puede 
salir para todas partes, la mujer pasa más trabajo, el 
hombre se divierte más y uno no puede hacerlo, la mujer 
en la calle tiene peligro. 




Cuando mis hijos quieren salir, a veces yo les digo para 
allá no van, pero por qué? porque aquí no está su papá y 
después me regaña. 
El niño debe estar en conversaciones de mayores y así me 
decían a mí que apenas me miraban me perdía de ahí. 
Comunicación Afectiva. 
MADRE 
Mis hijos son bastante tímidos, poco se comunican, son 
callados, educados, no dicen malas palabras y yo no tengo 
que castigarlo ni mi marido tampoco. 
Cuando mis hijos peleaban los regañaba y les daba una 




No recuerdo que mi padre peleara con mi madre, con mi 
madrastra sí, pero a nosotros no nos gustaba eso porque 
daba pena que se enteraran los vecinos. 
Yo besaba y abrazaba a mis hijos cuando estaban 
pequeñitos, ya después no porque me parece que les da 
pena, el papá también es así que ya grandecito nos los 
besa ni los abraza, a penas cuando cumplen año se les 
felicita, yo más que él. 
Roles de Género. 
MADRE 
Los juegos de niños y niñas tienen que ser distintas; 
nosotros no les permitimos que jugaran con cosas de 
mujeres, porque qué iba a pensar la gente? que eran 
maricas. 
Mis hijos en casa ayudan en todo si toca; y si toca como 
en Venezuela que se ocupan como cocineros, qué se va a 
hacer? 
El papá quería que el primer hijo fuera varón y yo que 
fuera hembra, porque uno le puede comprar y poner 
cositas, ganchitos, y están más con uno. 
Ser hombre es más importante porque él es el jefe y puede 
salir para todas partes, la mujer pasa más trabajos, el 
hombre se divierte más y uno no puede hacerlo, la mujer 
en la calle tiene peligro. 
3.3.4 Dinámica grupal con los niños. A campo abierto se 
realizó una actividad grupal con los niños y niñas de 
las familias participantes en la investigación, dirigida 
a lograr información para ser confrontada con la obtenida 
de los padres en lo referente a comunicación afectiva en 
el hogar, normatización y expectativa de género, que 
permitiera confirmarla o dudarla. 
Los niños y niñas, en actitud entre espontánea y tímida, 
pues en algunas ocaciones se tapaban la cara con las 
manos al responder y en otras se iban en risas nerviosas, 
mostraron las carencias comunicativas detectadas. en las 
entrevistas con los padres. 
Dejaron en claro que ellos no ven acariciarse a los 
padres; que la charla lúdica no existe y la 
descalificación y el maltrato verbal y físico a los niños 
es ocasional y circunstancial. De su referencia quedó 
confirmado que las madres son las más.maltratadoras: "Nos 
pegan con las manos, con varitas, con chancletas, con 
cinturón, con lo que sea", fueron sus expresiones. 
Igualmente quedó confirmada la figura autoritaria del 
padre, quien pega menos pero más duro y a quien obedecen 
más. Pero no obstante ser la madre la más castigadora en 
el hogar, es la figura consentidora, de quien dijeron que 
les decían "Te quiero; mijo lindo; niña; eres bueno" y se 
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les notaba el gusto en los ojos y en la expresión de la 
cara. En cambio el interrogante más largamente pensado 
como hurgando en el cerebro una referencia que no 
encontraban, fue sobre si sus papás les decían palabras 
bonitas y cuándo había sido la última vez que los habían 
abrazado o besado; se apoderó de ellos la indecisión; se 
miraban entre sí; alguien atinó a decir "si nos besan" 
como respondiendo por los demás y todos comenzaron a 
repetir que sí, más al repetírseles el planteamiento con 
el pedido que volvieran hacer memoria, convinieron en que 
abrazaban y besaban sólo a los pequeños, pero no a los 
grandecitos. 
El entusiasmo explosivo por parte de las niñas al que se 
sumaron los niños, que suscitó la pregunta de si les 
gustaría que papá y mamá los abracen y besen con 
frecuencia, deja patente la necesidad que tienen los 
hijos en general de sentrir y nutrirse del calor y afecto 
de sus padres. 
Sobre las expectativas de género, las niñas se inclinaron 
a que ser mujer era mejor y los niños a que ser hombre; 
pero se cohibieron de explicarlo. 
En el desarrollo de la actividad grupal; es de resaltar 
el hecho de que las niñas se mostraron más expresivas que 
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los niRos; ellas llevaban la voz cantante, mientras que 
los niRos se animaban a hablar siempre después de ellas 
cuando la participación era espontánea y no dirigida. 
Las representaciones que los niños y niFías hicieron de 
peleas entre los padres, refleja que entre ellos se dan 
desaveniencias que se solucionan por la vía de la disputa 
verbal descalificante, en las que el insulto y la amenaza 
dan la tónica característica, pero que no desembocan en 
agresión física. 
3.4 ANALISIS DESCRIPTIVO DE LA INFORMACION POR 
CATEGORIAS 
3.4.1 Normas. A las normas se les entiende como mandatos 
que orientan y moldean la conducta individual y grupal, 
que al decir de León Mann, son un subproducto de la 
interacción de los seres humanos. En otras palabras, los 
seres humanos están obligados a interdepender, 
circunstancia que los obliga a someterse y generar una 
normatividad que funge como regla de juego. La familia, 
al igual que todo el grupo, está obligada a someterse a 
las normas del macro grupo, que le preexisten y genera 
unas propias para el ajuste y la convivencia interna. 
Pero para que cumplan tal cometido deben ser el producto 
de la concertación, racionalización y reflexión de la 
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disciplina y de los valores. 
Sin embargo, los resultados de las entrevistas hechas a 
los padres de familia y de la actividad grupal con los 
hijos, refleja la existencia de un esquema calcado de 
antaño, repetido en todas ellas, usado por los padres 
para imponer unilateralmente las normas de disciplina y 
valores sin el concurso del juicio reflexivo. Es decir, 
que la amenaza, el insulto y el castigo físico, imperan 
para imponer la disciplina allí donde debería existir el 
juicio didáctico para comprenderla y practicarla sin 
necesidad del miedo y la férula, pues la hetéronomía 
lastima el desarrollo de .1a autonomía y de la autoestima 
en los niños. 
Las expresiones, "A nosotros cuando chiquitos nos pegaban 
por cualquier cosa", "En mi tiempo, jugábamos si no 
teníamos trabajo que hacer", "Mi crianza fué bonita; 
dentro del respeto y la obedencia, o'de lo contrario ya 
sabíamos lo que nos esperaba", "La crianza de antes era 
mejor porque era respetar y obedecer sin chistar" indican 
cláramente las normas y el método que practican en la 
crianza actual. El grueso palabrerío con que insultan a 
los hijos, es el mismo discurso descalificante que ellos 
recibieron cuando niños y que ahora forma parte de su 
esquema "natural" de comportamiento. 
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Sin embargo a pesar de estar aferrados al pasado, 
reflexionan sobre lo que escuchan respecto a la 
inconveniencia del maltrato a sus hijos y ahí se cuela la 
ambivalencia del autoritarismo y la permisividad 
manisfestada en que "yo a veces se la perdono y otras 
no"; ambivalencia que es caldo de cultivo para la 
indecisión, la desconfianza y la incoherencia en la 
conducta de los niP4os. 
Los progenitores tienen la inveterada costumbre de 
prohibirle a sus hijos la participación en las 
conversaciones de adultos, norma ancestral que explican 
con los mismos argumentos escuchados cuando niños: "Los 
niños con los niños y los grandes con los grandes", -"No 
es bueno", "Es mala educación", creando un distancia 
miento que priva al niño de la oportunidad de aprendizaje 
y maduración al contacto con los adultos, sus modelos. 
La madre al tener que permanecer más tiempo 'con sus 
hijos, pues el padre se mantiene en sus ocupaciones del 
campo, ha asumido el papel de la crianza que implica 
discipinarlos, pero sin mayores resultados porque al ser 
permisiva a ratos, castigadora a veces e incumplidora de 
las amenazas las más de las veces, en un juego de afecto 
y punición, obtiene resultados inciertos que le hacen 
perder autoridad y entonces recurre la figura del padre 
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afianzando su autoritarismo; de ahí el resultado de la 
investigación de que él rega7le y castigue menos pero le 
obedecen más. 
3.4.2 Comunicacion afectiva. Se podría decir que la 
comunicación es el fenómeno mediante el cual se provocan 
reacciones mútuamente entre las personas. Es decir, la 
comunicación impone conductas y genera respuestas con su 
poder de información y de reacción mediante el lenguaje 
digital y analógico. 
En la comunicación afectiva familiar hay marcadas 
diferencias en la estilada entre los distintos holones, 
así: La investigación díó por resultado que si bien no 
exite riqueza comunicativa entre los padres debido a que 
el uno pasa el dia en el campo y la otra en el hogar y 
que de noche los absorve la televisión y son pocas las 
oportunidades de conversar más allá -de lo estrictamente 
necesario, también es cierto que la violencia física no 
es acentuada, pero Si, la comunicación descalificante en 
momentos de enojo y desavenencia conyugal pasajera; que 
al decir de ellos, "nosostros peleamos y ya luego es 
nada", después de la pelea "nosotros no conversamos sobre 
el asunto, simplemente las cosas pasan"; y los niFos 
afirman que ellos no veían acariciarse a sus padres. 
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Los padres crecieron con carencias afectivas, de contacto 
físico y de confianza principalmente con sus padres, y 
algunas madres fueron criadas por madrastras sin afecto 
alguno y hasta fueron maltradas; "yo siempre he hablado 
más con mi madre; con mi padre no, porque siempre le tuve 
temor", "Yo sabía que me querían (los padres) porque me 
cuidaban", "Mis padres decían que querían a todos sus 
hijos por igual, pero ellos no les manisfestaban a uno el 
cariPío"; expresiones de ese estilo están repetidas a lo 
largo de las entrevistas evidenciando un analfabetismo 
afectivo, más por esquema repetido de conducta que por 
carencia de cariP;o. De ahí que los padres actuales 
brinden a sus hijos el abrazo, el beso y las caricias 
sólo en la temprana edad y una vez ya crecidos les niegan 
esa grata experiencia por inhibición en una mal entendida 
varonilidad. Las hijas, en cambio, reciben por más 
tiempo las caricias y el contacto físico paternal, pero 
igualmente le es retirado generalmente después de la 
pubertad. 
Las madres por el contrario, al llenar los espacios que 
el padre abandona en la crianza de los hijos, y al estar 
liberada de los frenos que el machismo impone al padre, 
brinda por más tiempo a hijos e hijas las expresiones 
estimulantes del afecto, circunstancia que lleva a que la 
comunicación se establezca en mayor medida con ellas. 
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La comunicación afectiva se ve limitada además, por el 
erróneo concepto de la autoridad y del respeto, que lleva 
a padres y madres a cohibirse de las relaciones lúdicas 
con Su prole por temor a perder autoridad que equivale en 
su caso a que les pierdan miedo: "Yo no me juego con mis 
hijos !No señor eso no!, no respetan castigándolos, menos 
jugándose con ellos", "Si uno se juega con sus hijos, 
pierde el respeto", "Eso de estar abrezando y pechichando 
a los hijos no conviene por que pierde uno autoridad", 
"No me juego con mis hijos porque me queda maluco", son 
expresiones casi unánimes en las familias entrevistadas. 
El comportamiento y creencias de los padres referentes a 
las manifestaciones del afecto, priva a los hijos de 
oportunidades de recibir el trato adecuado que les eleve 
la autoestima. 
Las entrevistas mostraron la conciencia que los padres 
tienen sobre los efectos emocionales- negativos que las 
desavenencias conyugales obran sobre los hijos, pero no 
asumen actitudes dirigidas a la solución del problema. 
Los hijos al adoptar el comportamiento de retraerse ante 
esos eventos, muestran el distanciamiento comunicativo en 
que han sido criados y el pobre sentido de pertenencia al 
no ser tenidos en cuenta para los asuntos familiares. 
Podría interpretarse erróneamente que el no tomar partido 
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en las desavenencias conyugales lo hacen por respeto, 
cuando no es más que el reflejo del miedo y las carencias 
de diálogos afectuosos; "Nosotros cuando peleamos, los 
hijos se apartan y no se meten", "Cuando peleo con mi 
marido, ellos (los hijos) a veces se asustan, se apartan 
y se ponen nerviosos; núnca preguntan sobre eso". 
3.4.3 Roles de género. Hemos dicho que padre, madre y 
sociedad obedecen a unos esquemas culturales en la 
socialización de género; y también que en nuestra cultura 
ha habido un marcado desequilibrio en la importancia que 
se le asigna al hombre y a la mujer y en el papel que 
desempeNan en la familia y la sociedad. 
La investigación dió resultados que en estas familias los 
roles de género están nítidamente diferenciados y 
delimitados por los oficios que desempeñan el hombre y la 
mujer y por los espacios vitales que le son propios. 
Expresiones como "La casa es para la mujer y la calle 
para el hombre", "Los niNos pueden jugar en la calle y 
las niNas deben hacerlo en la casa" al igual que estas 
otras "La mujer no se puede comparar al hombre en los 
oficios ni en el vivir", "A los hombres les toca más 
pesado en los oficios pero tienen más libertades", "El 
hombre es para la atendencia del monte y la mujer de los 
oficios de la casa", hacen evidentes su concepción de 
para qué y para dónde son el hombre y la mujer, 
concepción que desequilibra y frena las oportunidades de 
desarrollo personal y social de la mujer frente a las del 
hombre, porque la cultura ha confinado a la mujer a unos 
espacios reducidos y al hombre le ha dado todas las 
libertades. 
Alimentan ellas la sumisión como virtud de la mujer y el 
don de mando como papel natural del hombre; helo aquí en 
las siguientes expresiones: "La mujer no se va a comparar 
con el hombre, que es el que manda, siempre ha sido así", 
"A las hijas les digo que si el marido las regaña deben 
callarse la boca", "El hombre tienen más libertad y es 
más respetado". Una madre manifestó que cuando les niega 
el permiso a los hijos y preguntan el por qué, ella les 
responde "porque aquí no está tu papá y después me 
regaña" y otra: "Cuando mi marido me regaña y me 
maltrata, pienso que mejor sería ser hombre" 
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4 ANALISIS INTERPRETATIVO DE LOS RESULTADOS 
La familia rural con su devenir de costumbres ancestrales 
Como código de valores formado por el respeto a los 
mayores, la asistencia y cooperación mutuas, la aceptada 
rutina del trabajo del hombre y la mujer en los 
quehaceres del campo y del hogar respectivamente, 
producto del puesto definido y diferenciado de los 
géneros, lleva una existencia que dentro de las 
limitaciones económicas es más afotunada que la de la 
clase baja urbana anatemizada de violencia, de irrespeto, 
de desconfianza y de rencorosa desesperanza. 
En las familias investigadas, a pesar de ser de las más 
pobres e incultas, se respira el vivir, se sonrie y no se 
siente el peso agobiante de la desesperanza, porque las 
relaciones no están caracterizadas del formalismo propio 
de las sociedades, sino matizadas de la informalidad y 
del calor humano propios de la vida comunitaria en que el 
uno cuenta con el otro. 
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A pesar de las falencias familiares detectadas en la 
investigación, a las que nos referimos más adelante, 
sería impropio sostener que el ambiente vivido en estas 
familias sea caldo de fermentación de la violencia y de 
resentimientos sociales, porque la violencia ejercida en 
ellas no es del tipo traumatizante y agobiadora, sino la 
natural inherente a la naturaleza humana reforzada por 
las viejas prácticas de crianza y ahora suavizada por la 
influencia de los medios de comunicación sobre los 
padres. Si bien algunas de ellas se quejaron de que la 
TV da mal ejemplo, varias más afirmaron que enseP;a cosas, 
de donde se deduce que las hacen reflexionar sobre los 
problemas familiares en orden a modificar y mejorar el 
comportamiento individual y las relaciones interperso 
nales. A través de la TV y de la Iglesia han comenzado a 
tomar conciencia de la armonia que debe reinar en el 
hogar, de la inconveniencia de maltratar a los niFlos y de 
los derechos y deberes de las personas; circunstancia que 
ha motivado cierto grado de modificación en la dinámica 
familiar, manifestada en la reducción de la dosi de 
castigo físico a los niPios y de los maridos a sus 
mujeres. ExtraP;amente, parece ser que el gran ausente en 
m< este proceso ha sido la Escuela, de quien las familias no 
hicieron referencias de sus huellas, confirmándose lo 
adelantado en los Antecedentes y Justificación de la 
presente investigación en el sentido de que con tantos 
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aFlos de labor educativa e instructiva de las Escuelas y 
Colegios, no deberían existir los terribles problemas 
sociales que se padecen actualmente. Parece ser que la 
falla ha estado en que la escuela trabaja a espalda de la 
familia y no con ella y en ella... Se ha trabajado sólo 
en la cabeza de los alumnos, que más tarde serán padres y 
madres con pobre desarrollo de sus afectos. Se hace 
necesario, por tanto, involucrar a la Escuela en un plan 
de acción dirigido a la orientación y promoción de la 
familia, desarrollando con sus maestros un seminario 
taller de capacitación. 
Ha habido algún avance, más, aún le falta bastante tinte 
al color de la rosa. Se ha reducido la dosis de 
violencia física, pero subyace la descalificación y el 
insulto como forma violenta de imposición y sometimiento 
conyugal y filial cual pesada atmósfera en que se asfixia 
la autoestima y el equilibrio del desarrollo sociopsico 
físico del nio y de la niP;a, porque la fuerza de la 
costumbre puede más que la fuerza de las palabras. La 
investigación dió por resultado que puede más la fuerza 
de la costumbre de unos esquemas verbales y comportamen 
tales vividos por los padres en sus hogares de origen Y 
recibidos en su propia crianza, que el discurso de 
distintos medios para hacerlos cambiar. Por eso se hace 
necesario una acción que comprometa a los padres en el 
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ejercicio diario de nuevas conductas que hagan del hogar 
campo propicio para el desarrollo de las individualidades 
y escuelas en la que los niPíos muestren comportamientos 
humanizantes; sólo así se superarán los errores del 
pasado y del presente en la crianza de los niP;os. 
La deprimida expresión de los afectos entre los padres, 
se puede interpretar a partir del trato de tabú dado a la 
sexualidad y a partir de la relación y concomitancia 
existente entre sexualidad y caricia y entre caricia y 
afecto. Habido el convencimiento de esconder lo uno, se 
esconderán también sus manifestaciones. 
En un ambiente en que el afecto y la caricia no son 
expresiones del amor y del calor humano, mal pueden los 
niFlos desarrollar y socializar sus emociones con libertad 
y espontaneidad. 
Lo sostenido por Margareth Mitscherlin en el sentido de 
que nuestra sociedad le pide demasiado pronto al niPio que 
adopte un comportamiento masculino y en aras del prurito 
de la masculinidad se le mesquina demasiado pronto la 
dosis de caricias y de contacto físico -especialmente del 
padre- necesarios para la asunción equilibrada de género, 
no hace sino dificultar la socialización; acerto 
confirmado por Kevin Lemann en sus palabras: "Debido a 
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que se toca menos a los varones, están más expuestos a 
crecer con dificultades para acercarse a la gente, o para 
aprender a desarrollar la intimidad con los otros" fue 
corroborado contundentemente por los resultados de la 
presente investigación, cuando al hacer la actividad 
grupal con los niños y niñas eran ellas quienes llevaban 
la voz cantante y los niños siempre rezagados; y por el 
miedo expresado por los padres en las entrevistas, de 
manquear al hijo si lo acariciaban. 
Las familias investigadas no son más que una muestra del 
entorno por lo que se puede afirmar que los varones de 
nuestra cultura rural crecen con grandes vacíos 
afectivos, circunstancia que les dificulta expresarlo a 
su turno. Si cuando niños sus manifestaciones de ternura 
y afecto fueron criticados por feminoides, cuando grandes 
sentiran verdadero temor de expresar la ternura en todos 
los niveles: en sus relaciones de pareja, en el trato a 
sus hijos y en el vivir en general. 
La fuerza de la costumbre encestral es raiz y tronco que 
alimenta el ramaje de falencias que las familias 
manifiestan en sus dinámicas interna, evidenciadas en 
esta investigación en la construcción unilateral de las 
normas por parte de los padres y en la actitud 
desequilibrada para hacerlas cumplir. Esta heteronomía 
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disocia los componentes de la disciplina como lo son el 
respeto, la confianza, la seguridad en si mismo y el 
reconocimiento de la valla de la propia individualidad y, 
al generar miedo, desconfianza, alienación, rencor e 
inseguridad, impide la autodisciplina y el código moral 
porque crea confusión y sentimientos ambivalentes. 
Evidenciada, además, en la sobrevaloración del hombre y 
subvaloración de la mujer, reflejada en los espacios a 
que tiene acceso, las oportunidades de desarrollo y los 
oficios; en la permisividad para que la niRa juegue con 
":cosas de niRos" y la escandalización si el niNo.lo hace 
con muecas; y en el hecho que se perdonan las actitudes 
poco femeninas de la mujer, pero se condenan abiertamente 
las inclinaciones femínoides del hombre, al punto de ser 
vergonzante afrenta familiar el hijo homosexual; por eso 
cuida más celosamente la construcción del hombre 
sometiéndolo a mayores exigencias que a la mujer, que por 
ese hecho, al verse liberada de presiones angustiantes, 
se le facilita la adopción de su rol de género. Sin 
embargo, tiene la tremenda desventaja de trasegarlo sin 
poder ni autoridad tanto en la sociedad en que las 
grandes decisiones son tomadas por los hombres, como en 
la familia en que, a pesar de ser también cabeza de 
hogar, se siente desprovista de poder económico y de 
autoridad, debiendo acudir en momentos de impotencia a la 
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figura del padre para hacerse respetar, con lo que ella 
misma contribuye a perpetuar su situación de desventaja. 
Tanto el hombre como la mujer al aceptar como natural el 
rol que la sociedad les ha impuesto, afianzan su propio 
esquema de conducta, distanciando así las expectativas de 
género del plano de equilibrio que permita un mejor 
desarrollo personal para ambos. 
La fuerza de la costumbre por encima de las palabras, 
está planteada como factor que explica la problemática 
cilie se desarrolla al interior de las familias en lo 
concerniente a normas y roles de género. 
Otra problemática producto de ese factor, que por su 
incidencia se constituye a su vez en generador de las 
anteriores, es la escasa práctica de la comunicación 
afectiva. Si las familias la mejoraran habría un clima 
favorable a la armonía, en que se nutrirían sus 
integrantes para el sano desarrollo de BUS 
personalidades. 
En las familias investigadas -muestra válida del conjunto 
por ser una comunidad pequeña- es como si no existiera el 
afecto por carencia de formas adecuadas para manifestar 
lo; ello, unido a la vieja costumbre de distanciar a los 
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niPíos de los adultos, da por resultado la ausencia de 
diálogo afectuoso y por lo tanto de comunicación 
afectiva, más aún, si se tiene en cuenta que en la 
familia -y por lo general en todo orden- son más 
importantes las actitudes que las palabras, porque donde 
existe mucha palabra así ella no sea descalificante, 
unida a actitudes no amistosas, no existe diálogo, por el 
contrario, pocas palabras y buena acción y reacción 
conductual, dan por resultado un ambiente de tranquila 
convivencia. Es que en la comunicación, el lenguaje 
digital reviste menos importancia que el conativo, porque 
es éste el que determina el tipo de reacción y organiza 
la conducta intrafamiliar. 
Las familias que desplieguen afecto en la comunicación 
estarán educando -aún sin proponerselo- para compartir la 
vida dentro de la justicia, para la tolerancia, el 
respeto, la autonomía, la confianza y la autoestima, es 
decir mejoran de tal manera las manifestaciones de la 
vida familiar que crean un estadio propicio para el 
desarrollo personal equilibrado, al tiempo que desmontan 
tabúes del pasado en la socialización del hombre y la 
mujer. 
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PROPUESTA PEDAGOGICA PARA GENERAR ESPACIOS DE REFLEXION A 
NIVEL FAMILIAR EN SECTORES RURALES Y URBANO-MARGINALES EN 
LO CONCERNIENTE A LOS DERECHOS DE LOS NIXOS, COMUNICACION 
AFECTIVA Y RESPONSABILIDAD COMPARTIDA EN LOS OFICIOS DEL 
HOGAR Y CRIANZA DELOS HIJOS 
5.1 JUSTIFICACION 
La investigación de las relaciones parentales basadas en 
la violencia en familias consideradas de alto riesgo, 
detectó falencias en adecuados estilos de comunicación, 
pues a través de los ejercidos se violenta el desarrollo 
personal armónico de los niños y niñas lastimándoles la 
autoestima y cerrándole canales al afecto que deben 
recibir para vivir la vida en plenitud. 
Se hace necesario, por tanto, adelantar un plan de acción 
tendente a mejorar las relaciones intrafamiliares, que 
permitan un clima de armonía para la convivencia y un 
estadio para el desarrollo de las potencialidades de los 
niños y niñas; que induzcan a los padres a la reflexión 
sobre el sentido y la práctica de nuevos esquemas de 
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comportamiento en la manifestación del afecto y en las 
relaciones de pareja. 
Detectó la investigación, además, una concepción 
excluyente del hombre y de la mujer, que aleja la 
relación equilibrada entre los géneros y dificulta el 
acercamiento afectivo del padre hacia el hijo varón. 
Los talleres de la propuesta pedagógica serán un punto de 
partida para acortar la distancia entre el respeto, la 
valoración y los espacios que reciben los hombres y las 
mujeres, de manera que ambos tengan mayores posibilidades 
de desarrollo personal y puedan contribuir en la 
evolución de nuevas estructuras familiares. 
5.2 OBJETIVO 
Objetivo General 
Brindar a los padres la oportunidad de reflexionar y 
tomar una actitud de cambio frente a las relaciones o 
vínculos parentales que se dan en el núcleo familiar, la 
comunicación afectiva y los roles de género, con el fin 
de lograr un bienestar psicológico en la familia. 
Objetivos Específicos 
Mejorar el trato de los adultos hacia los niFlos, a partir 
del conocimiento de sus derechos. 
Dar a conocer distintos estilos de comunicación y sus 
consecuencias en la formación del niño, para que los 
padres mejoren las relaciones comunicativas con sus 
hijos. 
Sensibilizar a los padres para que den a sus hijos la 
suficiente dosis de afecto y estimulo que les eleve la 
autoestima. 
Inducir a los padres para que compartan las reponsabi 
lidades del hogar y la crianza de los hijos en un plano 
de igualdad sin distinción de género. 
5.3 METODOLOGIA 
Todo ser humano tiene conocimientos y experiencias, que 
le han servido para estructurar sus creencias y su visión 
del mundo y de la vida y caracterizar su quehacer 
cotidiano. Es a partir de ese bagaje cultural que se 
debe intervenir para lograr modificaciones y cambios en 
su pensamiento y su conducta; esta propuesta, por tanto, 
aplicará la metodología de aprender y enseAar que permite 
confrontar nuevas cosas con las ya sabidas a través de un 
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diálogo de saberes de los participantes. LOS pasos son 
los siguientes: 
REFLEXIONAR Y COMPARTIR. Consiste en recordar 
compartir experiencias sobre el tema. 
CONSULTAR. Consiste en remitir a los participantes a una 
lectura previamente seleccionada y preparada, que les 
oriente conocimientos sobre el tema para confrontarlos 
con sus creencias y experiencias, de manera que puedan 
trazarse nuevas espectativas y reflexiones. 
DEBATIR. Consiste en discutir la temática propuesta, a 
la luz de los nuevos conocimientos adquiridos. En este 
debate y cruce de razones todos aprenden de todos y al 
final tendrán nuevas opciones para modificar las viejas 
conductas. 
DECIDIR Y COMPROMETERCE. Es el momento de decidir que 
vamos a hacer para poner en práctica las nuevas opciones 
de conducta. Este paso es importante porque el taller 
busca, más que unos nuevos conocimientos, unas nuevas 
conductas que mejoren la convivencia familiar. 
EVALUAR. En este paso se hace un inventario de los 
compromisos personales cumplidos, de los no realizados y 
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de las dificultades encontradas; se discute y replantea 
para lograrlos en su totalidad. 
El proceso a seguir para la realización de los talleres 
es el siguiente: 
Citación y motivación a las familias para que partici pen 
en talleres de mejoramiento de la vida familiar. 
Instalación del taller, explicación del tema y activi 
dades a desarrollar. 
Dinámica de integración. 
Se organiza a los participantes en grupos, se reparte y 
se explica el material de trabajo. 
Desarrollo de los pasos del taller. 
Al finalizar cada paso del taller, se hará una puesta en 
común para socializar y confrontar los puntos de vista de 
cada grupo. 
El anterior proceso es válido para las distintas sesiones 
de los talleres. 
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5.4 TIEMPO 
Cada taller está previsto para varias sesiones, 
dependiendo de las espectativas y discusiones que generan 
los distintos pasos metodológicos. 
5.5 FINANCIACION 
La propuesta pedagógica será presentada a la Gobernación 
de Sucre y a la Alcaldía de Corozal para que la adopten y 




DERECHOS DEL NIXO 
REFLEXIONEMOS Y COMPARTAMOS 
Lean y analicen los siguientes interrogantes y en grupo 
póngase de acuerdo en la respuesta. 
A quién debe dársele la mejor alimentación en casa? Por 
qué?. 
Qué creen ustedes que necesitan los niños y niñas para 
crecer y desarrollar su personalidad? 
Ustedes creen que da igual que los niños jueguen o no 
jueguen? Por qué? 
Creen que las conversaciones serias son las que se hacen 
con personas adultas, no con niños? Por qué? 
En qué medidas damos oportunidad a nuestros niños de 
tomar sus propias decisiones? 
CONSULTEMOS 
Los niños y las niñas tienen derechos reconocidos 
universalmente por todas las naciones. Las leyes obligan 
que se cumplan esos derechos. 
A continuación encontrarán algunos de los derechos que la 
Ley reconoce a los niños. 
1. Los derechos de los niños prevalecen sobre los 
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derechos de los demás. 
Tienen derecho a que ambos padres asuman 
responsabilidad sobre su crianza. 
A descansar y jugar. 
A un ambiente de hogar adecuado para su desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral y social. 
Al más alto nivel de salud y nutrición. 
!D. A la protección contra el abuso físico, mental y 
sexual y el maltrato o explotación. 
A la libertad de expresión. 
A que se le tenga en cuenta en los asuntos que lo 
afectan y en las decisiones familiares. 
DEBATAMOS 
Ahora que han leído y meditado sobre alguno de los 
derechos de los nios, vuelvan a leer y dar respuesta en 
grupo a los planteamientos del reflexionemos y comparen 
los puntos de vista con los de ahora. Cada grupo hará 
los comentarios en público. 
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Mis hijos 
están felices porque ahora 
los tratamos mejor y noso-
tros orgullosos de verlos 
felices 
( 
DECIDAMOS Y COMPROMETAMONOS 
Ahora debemos llevar a la práctica lo aprendido. Cada 
persona dirá lo que se compromete a hacer para darle 
cumplimiento a los derechos de los niños. 
—,/---"\/ / 
E_--  
El mundo cambia y evoluciona 
y nosotros debemos cambiar de 
actitud para comportarnos 
mejor 
EVALUEMOS 
Revisemos los compromisos 
Cuáles cumplimos? 
Cuáles no pudimos cumplir? Por qué? 




ESTILOS DE COMUNICACION 
REFLEXIONEMOS Y COMPARTAMOS 
Reunámonos para reflexionar y compartir nuestras 
opiniones sobre los siguientes planteamientos: 
A los hijos siempre hay que hablarles con carácter y 
autoridad. 
No vale la pena que los adultos dediquen tiempo a 
conversar con los niños. 
Para que los padres tomen decisiones en asuntos de 
familia, no tienen porqué consultar la opinión de los 
hijos y mucho menos de los pequeños. 
Qué entienden ustedes por comunicación? 
CONSULTEMOS 
La comunicación es el arte que usan los seres humanos 
para intercambiar mensajes. 
, 
Toda comunicación provoca conductas, actitudes o 
reacciones en quien habla y en quien escucha. 
En la comunicación las palabras cambian de sentido según 
sean los gestos, miradas, silencios, velocidad, tono de 
voz, contacto físico y sonidos no articulados que las 
acompañen. Por ejemplo: 
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Palabras iguales acompañadas por distinto tono de voz, 
tienen significado distinto y provocan distintas 
reacciones. 
La buena comunicación entre adultos y entre adultos y 
niños, es aquella en que se charla dando importancia a 
las opiniones de los demás. 
Con frecuencia los adultos cometemos el error de no 
prestar atención y no dar importancia a lo que los niños 
dicen y piensan. Esa es la razón por la cual los adultos 
no sostenemos verdaderas conversaciones con los niños. 
Del estilo de comunicación que los padres usen con los 
hijos y del afecto que les manifiesten, dependerá la 
personalidad que les formen, es decir, su manera de ser. 
ESTILO DE COMUNICACIDN USADOS POR LOS PADRES 
Los padres usan uno o varios de los siguientes estilos de 
comunicación: 
CONSECUENCIAS 
AUTORITARIO EN LOS NIRiOS 
Exigen obediencia estricta 
No aprenden a tomar deci 
Ignoran los intereses y siones. 
sentimientos de los niños 
Son tímidos e inseguros 
No permiten contradic ción 
a sus decisiones. No toman confianza con los 
padres. 
No permiten sugerencias de 
los niños. Carecen de iniciativa. 
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INCONSISTENTE O CONSECUENCIAS EN LOS 
PERMISIVO NIWS 
Padres indiferentes Son - faltos de orden y 
disciplina. 
Dejan que las cosas pasen 
y no intervienen. Toman decisiones sin 
razonar. 
Permiten lo que los hijos 
pidan o se les ocurra. Son caprichosos. 
SOBREPROTECTOR 
No permite que el niFlo 
explore, se atreva y 
aprenda de sus errores. 
CONSECUENCIA EN LOS 
NIFf,OS 
Los infantilizan. 
Infunde miedo al nio en Dificultan su maduración 
vez de seguridad, y desarrollo. 
Sienten al hijo Como Los vuelve dependientes y 
pertenencia. egocéntricos. 
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No creen en las capadi 
dados de los nii;os. 
Temen y sienten angustia 
de enfrentarse a cosas 
nuevas. 
DEMOCRATICOS CONSECUENCIAS EN LOS 
NI OS 
Padres e hijos se Se sienten importantes y 
escuchan. valiosos. 
Hay respeto y confianza en Siente° su autonomía y su 
la comunicación. autoestima. 
Los padres ceden cuando es Se socializan fácilmente. 
razonable hacerlo. 
Los padres aceptan que no Aprenden a tomar decisio 
pueden esperar igual nos. 
conducta de todos sus 
hijos. 
Los padres respetan las 
decisiones de sus hijos y 
los orientan. 
Se animan a conocer cosas 
nuevas sin el temor de la 
desaprobación. 
DEBATAMOS 
Hagamos una discusión sobre: 
Qué debemos lograr y evitar para mejorar la comunicación 
familiar de manera que transmita afecto? 
DECIDAMONOS Y COMPROMETAMONOS 
Fijémonos unos compromisos sobre: 
Qué vamos a hacer para mejorar la comunicación afectiva 
en el hogar? 
EVALUEMOS 
Cuáles compromisos pudimos lograr? Por qué sí? Por qué 
no? 
Qué dificultades encontramos? Cómo superarlas para poder 





Me siento mejor padre ahora 
que les manifieto mi afecto 
mi calor a todos mis hijos 
TALLER #3 
COMUNICACION AFECTIVA 
REFLEXIONEMOS Y COMPARTAMOS 
Leamos y comentemos la siguiente carta de un hijo a su 
padre: 
Querido papá: 
Tus golpes no sólo hieren mi cuerpo...hieren mis 
sentimientos. 
Tus golpes no me hacen dócil. ..sino torpe y agresivo; me 
llenan de amargura. 
Tus golpes me alejan de ti.. .y yo te necesito cerca de 
mi. No quiero tus golpes sino la fuerza de tu razón 
cuando me corriges... que la fuerza de tus golpes. 
Más efectivo que tus golpes.. son tu afecto, tus caricias 
y tus palabras. 
Tú, mi héroe, eres más grande cuando no necesitas 
golpearme para guiarme. 
Papá 
Tus insultos. 
Me hacen creer que no valgo, 
Me vuelven tímido e inseguro, 
Cortan mi iniciativa y creatividad, 
Rebajan mi autoestima. 
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Cuando pierdes la paciencia, siento: 
Que no me comprendes 
Que no tengo derecho a tu tiempo, que mi vida no es parte 
de tu vida. 
Mido tu afecto no sólo en tus palabras, sino... 
en tu corazón 
en tus gestos 
en tus miradas 
en el calor de tu cuerpo. 
Por qué ya no me besas ni me abrazas como en los primeros 
aP;os de mi vida? La ternura no tiene edad. Vuélveme a 
abrazar; así estaré seguro de que me sigues queriendo. 
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Postdata. 
Se me olvidaba decirte: yo soy único en el mundo porque 
soy distinto a todos; no me compares con nadie, quiéreme 
como soy. 
CONSULTEMOS 
La violencia hacia el menor se ejerce por omisión 
intencional, por castigo físico y por castigo verbal o 
psicológico (insultos, ofensas, humillaciones), que 
producen lesiones corporales, mentales y emocionales, 
dificultando el desarrollo físico, psicológico y socio-
afectivo. 
Los niP;os que crecen en un ambiente en que los padres se 
demuestran habitualmente el afecto, las caricias y la 
comprensión, aprenden a expresar el afecto con 
naturalidad y tendrán menos dificultades para relacio 
narse socialmente. 
Los padres que verdaderamente aman a sus hijos, son 
aquellos que los aceptan tal como son sin compararlos con 
los demás. 
Los padres que muestran al niPl'o su agrado por las cosas 
buenas que hace y lo animan ante el fracaso y lo 
reprenden con autoridad pero sin violencia, hacen que el 
niFío se forme buena imagen y concepto de si mismo y 
crecerá seguro y feliz. 
Los padres que a menudo sostienen conversaciones con sus 
hijos sin importar la edad de estos, hace que se sientan 
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no ignorados e importantes y aprendan a comunicarse con 
los demás. 
Lo que a un niño le repiten que es, eso es. Por ejemplo, 
si le dicen: "No sirves para nada, bruto, nunca 
entiendes", "Eres un bobo, pendejo", "Debería darte pena, 
fulano te gana", "Eres flojo, irrespetuoso, 
desobediente", estas expresiones programan la mente del 
niño, eso cree que es y eso llega a ser. 
Por el contrario, si se le repite que es inteligente, 
Capaz, amoroso, educado, estudioso, cuMplidor, 
ordenado... así quedará programada su mente y eso será. 
Si los padres besan y abrazan a sus hijos sin importar la 
edad de estos, lograrán que ellos lo hagan con sus 
propios hijos, mejorando la crianza y el ambiente 
familiar del futuro. 
DEBATAMOS 
Discutan en grupo: 
Cómo nos sentimos cuando nuestra pareja nos dice palabras 
bonitas, nos acaricia y nos besa? 
Creen ustedes que el diálogo y la comunicación afectiva, 
realmente mejore la crianza de los hijos? Por qué? 
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DECIDAMONOS Y COMPROMETAMONOS 
Tratemos de hablarle a nuestros hijos suavemente 
mirándolos a los ojos. 
Digamos las acciones que vamos a cumplir para mejorar la 
comunicación afectiva en la familia. 
EVALUEMOS 
Para que todos aprendamos de todos, digamos los 
compromisos que pudimos cumplir, qué dificultades 




ROLES DE GENERO 
REFLEXIONEMOS Y COMPARTAMOS 
Leamos, analicemos y comentemos los siguientes 
interrogantes uno por uno: 
Qué entendemos por rol de genero? 
Qué es lo que le toca hacer al padre y a la madre en el 
hogar? Por qué? 
Cuál es la participación del padre y cuál es la participa 
ción de la madre en la crianza de los hijos e hijas? 
Será cierto que la ternura, la delicadeza, y .el ser 
sensible o conmoverse, son propios sólo de las mujeres? 
Será cierto que el padre que muestra ternura, es un mal 
ejemplo para la crianza de los hijos varones? Por qué? 
CONSULTEMOS 
Rol de género es el papel que desempeRa el hombre y la 
mujer en la familia y en la sociedad, impuesto por la 
tradición y la cultura. Este papel cada quien lo 
desempeRa según su modo de pensar y sentir y del concepto 
o imagen que tenga de Si mismo. 
Los seres humanos, al igual que los demás animales, nacen 
de sexo masculino o de sexo femenino y eso es necesario 
para la reproducción y conservación de la especie. 
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Ninguno de los seres es mejor o superior que el otro, 
sino que son complementarios. Ambos son importantes y 
ambos son necesarios. 
La única diferencia real entre el hombre y la mujer es el 
órgano reproductor. Las demás diferencias son aparentes, 
pues son el resultado de la moda, de las exigencias 
sociales y de muchos siglos de costumbre y tradición, que 
han obligado a hombres y mujeres a tener comportamientos 
distintos y a desempear oficios distintos, que a la 
larga ambos han llegado a creer que son naturales y 
propios de cada uno de ellos. Por ejemplo, se tiene la 
creencia que es natural que la mujer se ocupe de los 
oficios del hogar y de la crianza de los hijos, situación 
que le ha negado posibilidades de desarrollo en los 
campos que se creen propios del hombre, y a éste le han 
reducido la posibilidad de afecto y de contacto físico 
con sus hijos. 
Hombres y mujeres pueden desempeP;ar todas las profesiones 
y oficios; tienen los mismos derechos y responsabilidades 
ante la sociedad y la familia, y por eso sus obligaciones 
ante los oficios del hogar y ante el cuidado, la atención 
y la crianza de los hijos, deben cumplirlas en un plano 
de igualdad. Está comprobado que hay mejor armonía en la 
familia cuando todos se ocupan de todo en el hogar Y 
también está comprobado que los niños desarrollan mejor 
su personalidad cuando los padres se ocupan junto con las 
madres de su cuidado y atención desde que nacen. 
Debemos tener en cuenta que la ternura, la delicadeza, la 
sensibilidad y el afecto no tienen sexo, sino que son 
propios de los seres humanos, por lo tanto debe ser 
normal y bueno que los hombres también lo manifiesten 
plenamente. Sin embargo la cultura a través de la 
crianza se ha encargado de crear y perpetuar una imagen 
de hombre con las características de fuerte, valiente, 
inteligente, dominador, insensible, práctico y libertino; 
mientras que la imagen de mujer se ha creado con las 
características de débil, sumisa, delicada, tierna, 
afectuosa, hogareña, vanidosa y soñadora que la ha 
convertido en "esclava feliz". Esta falsa e impuesta 
imagen ha hecho que hombres y mujeres no sólo tengan 
comportamientos opuestos, sino que ha llevado al hombre a 
sentir verguenza por algo que es 'natural en el ser 
humano; La ternura, tan necesaria para sentirnos felices 
y hacer felices a los demás. 
DEBATAMOS 
Hagamos una discusión sobre: 
De las actividades que realizan las mujeres en el hogar, 
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cuáles deberían realizar los hombres? Qué ventajas 
traería? 
Será el hombre menos hombre por el hecho de realizar 
quehaceres del hogar? 
Qué beneficios traería para los hijos y las hijas que el 
papá los abrace y los bese con frecuencia a cualquier 
edad? 
DECIDAMONOS Y COMPROMETAMONOS 
Digamos qué vamos a hacer para lograr que los varones 
también desempeN'en todos los oficios del hogar? 
Qué se compromete a hacer el padre desde ahora para 
expresarle la ternura a sus hijos varones 
Discutamos en familia la importancia de que los padres 
también se ocupen de la atención y crianza de los hijos 
desde que nacen. 
EVALUEMOS 
Qué se pudo lograr o cumplir de las tareas propuestas? 
Qué cambios ha traído a la familia los compromisos 
realizados? 
Qué sintieron en el momento de expresarle afecto a sus 
hijos de todas las edades? 
Ustedes los hombres: Cómo se sienten ahora que están 
integrándose en los quehaceres del hogar y en la crianza 
de los hijos. 
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6 CONCLUSIONES 
La investigación sobre los vínculos parentales basados en 
la violencia en grupos de familias del corregimiento de 
Don Alonso-Corozal - Sucre, permitió las siguientes 
comprobaciones y conclusiones: 
A pesar de que los padres y madres de familia, a partir 
de las orientaciones recibidas de diversas fuentes, 
reflexionan sobre aspectos de la dinámica familiar, 
básicamente conservan y aplican en la crianza de sus 
hijas e hijos las mismas pautas de conducta que ellos 
recibieron en la crianza propia. 
La construcción inilateral de normas en el hogar por 
parte de los padres y madres, equivale a imposición y por 
lo tanto comporta signos de violencia, que frenan el 
desarrollo de la autonomía y la autoestima de los seres 
humanos en proceso inicial de formación y desarrollo de 
la personalidad, que es cuando más improntas duraderas 
recibe la persona. La imposición de normas, la violencia 
y la ausencia de negociación de conflictos, crea un 
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ambiente familiar en el que las niñas y niños no cuentan 
con espacios para el ejercicio de la libertad y la 
espontaneidad necesarios para el desarrollo de la 
creatividad y, al acostumbrarse a no ser tenidos en 
cuenta, les dificulta la confiada relación con los demás. 
Lo anteriormente expuesto se ve agravado porque los 
estilos comunicativos que priman en las familias, son el 
autoritario por parte de los padres y el inconsistente 
por parte de las madres, que unidos dan por resultado en 
los hijos, indecisión, timidez, falta de iniciativa, 
agresividad, miedo, falta de orden Y disciplina. 
la investigación confirma que la concepción de hombre y 
mujer es tan excluyente que no permite espacios comunes o 
neutrales en los que cada uno construya y ejerza su 
cotidianidad en un plano de libertad e igualdad. 
Mientras el hombre se considera y es considerado como el 
dueño "natural" de los espacios • públicos, de la 
autoridad, del poder y de la libertad, con la mujer 
sucede lo contrario 
. relegándola a un plano secundario y 
restringido dificultándole la autorrealización. 
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